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Granoturco 
Sorgo 
Grano saraceno, miglio, scagliola 
Riso 
Leguminose da granella 
Piselli 
Piselli diversi da piselli da foraggio 
Piselli da foraggio 
Fagiuo/o e fava 
Fagiuoli da granella 
Fave da granella 
Altre leguminose da granella 
Lenticchie 
Veccia da granella 
Lupino da granella 





Barbabietola da zucchero 
Barbietola da foraggio 
Altre piante sarchiate 
Rutabaga, navoni 
Carota da foraggio 
Rapa da foraggio 
Cavolo da foraggio 





Voor land- en bosbouw niet 
gebruikte oppervlakten 
Niet gebruikte, maar bruikbare 
landbouw- en bosoppervlakten 
Andere oppervlakten als 





Tarwe en spelt 
Zachte tarwe en spelt 
Harde tarwe 










Mengsels van Zomergranen 
Korrelmaïs 
Sorghum 
Boekweit, gierst, kanariezaad 
Rijst 
Droog geoogste peulvruchten 
Erwten 
Andere erwten dan voererwten 
Voererwten 
Bonen 
Droog geoogste bonen 
Droog geoogste veldbonen 
Andere droog geoogste peulvruchten 
Linzen 
Droog geoogste wikken 
Droog geoogste lupinen 



























































































































































Grønsager, blomster og prydplanter. 
erhvervsmæssig avl 
Grønsager, erhvervsmæssig avl 
Blomster og prydplanter, erhvervs-
mæssig avl 
Græs og grønfoder i omdrift 
Kløver 
Lucerne 
Græsmark og græsgang i omdrift 
Majs til grønfoder 
Andet grønfoder i omdrift 
Andre dyrkede arealer 





Græsmark uden for omdrift 









Andre varige kulturer 
Køkkenhaver 


















Heil-, Gewürz- und Duftpflanzen 
Kümmel 
Übrige Handelsgewächse 
Gemüse, Blumen und Zierpflanzen 
im Erwerbsanbau 
Gemüse im Erwerbsanbau 












































Officinal herbs, aromatic plants 
plants for seasoning 
Caraway 
Other industrial crops 
Commercial cultivation of vegetables, 
flowers and ornamental plants 
Vegetables, commercial cultivation 
Flowers and ornamental plants. 
commercial cultivation 
Green fodder from arable land 
Clover 
Lucerne 
Temporary meadows and pastures 
Green maize 
Other green fodder from arable land 
Other arable land 
Areas harvested for seed 
Other field products 





Land under permanent crops 
Fruit 




Hardy nursery stocks 
Osier-willows 
Other land under permanent crops 
Kitchen gardens 






Colza et navette 
Autres oléagineux 
Graines de tournesol 
Graines de soja 
Graines de lin 
Graines de moutarde 
Graine d'œillette 






Chicorée â café 
Plantes médicinales, aromatiques 
et condimentaires 
Cumin 
Autres plantes industrielles 
Légumes, fleurs et plantes 
ornementa/es pour la vente 
Légumes pour la vente 
Fleurs et plantes ornementales 
pour la vente 
Fourrages verts des terres arables 
Trèfles 
Luzerne 
Prairies et pacages temporaires 
Mais fourrager 
Autres fourrages verts des 
terres arables 
Autres superficies des terres arables 
Cultures de semences 
Autres produits des champs 
Engrais verts 
Jachères 











Autres cultures permanentes 
Jardins familiaux 




Colza e ravizzone 
Altri semi oleaginosi 
Granelli di girasole 
Soia 
Lino oleaginoso 
Senape da semi 
Papavero da semi 






Cicoria da caffé 
Piante medicina/i, condimentario e 
da profumeria 
Cornino 
Altre coltivazioni industriali 
Ortaggi, fiori e piante ornamentali 
destinati alla vendita 
Ortaggi destinati alla vendita 
Fiori e piante ornamentali destinati 
alla vendita 
Coltivazioni foraggere avvicendate 
Trifoglio 
Erba medica 
Prati e pascoli avvicendati 
Mais verde 
Altre piante verdi da foraggio 
Altri terreni arativi 
Superfici per produzione di sementi 
Altri prodotti seminativi 
Concimazione verde 
Terreno a riposo 











Altre coltivazioni legnose 
Orti familiari 




Koolzaad en raapzaad 


















Groenten, bloemen en siergewassen 
voor de verkoop 
Groententeelt voor de verkoop 
Bloemen- en siergewassentee/t 
voor de verkoop 




Tijdelijk hooiland en weiden 
Voedermaïs 
Andere groenvoedergewassen 
Overige oppervlakten akkerland 















Overige blijvende gewassen 
Tuinen voor eigen gebruik 






























































Utilisation des terres 
Utilizzazione delle terre 
Bodemgebruik 
I 
Α. Indledende bemærkninger 
Del I om arealanvendelse indeholder oplysninger fra landene i 
det udvidede europæiske Fællesskab fra 1958, 1965 samt fra 
1973, 1974 og 1975. Endvidere gengives også her foreløbige 
taloplysninger for de vigtigste dyrkningsgrupper for året 1976. 
Totalen EUR 9 fra 1958 og 1965 er udelukkende givet som in­
formation, eftersom det udvidede EF kun har eksisteret siden 
1. januar 1973. Oplysninger fra 1955 til 1972 kan findes i 
»Agrarstatistik« nr. 2/1974. 
Systematik 
Som følge af at de nationale statistikker over arealanvendelse 
bruger forskellige opdelinger og på grund af metodeændrin­
ger, er oplysningerne fra år til år og fra land til land ikke altid 
fuldstændig sammenlignelige. Der henvises i talrækkerne der­
til ved tegnet for metodeændringer I. Metodeændringer, der 
talmæssigt udgør mindre end 5 % er ikke anført. For at undgå 
en ophobning af fodnoter er disse kun anført, når der forelig­
ger en væsentlig grund hertil. 
Statistikkerne vedrørende arealanvendelse angiver kun dyrk­
nings arealerne for hovedafgrøderne men derimod ikke dyrk­
ningsarealer for beslægtede sekundære afgrøder af kulturer og 
mellemafgrøder. På grund af den i det foreliggende hæfte an­
vendte systematik henvises der til den fælles sekssprogede 
nomenklatur for arealanvendelses­ og høststatistikker (s. X — 
XIII). I sammenligning med »Agrarstatistik« nr. 2/1974 er der 
foretaget enkelte omplaceringer, og nye positioner er blevet op­
taget. Klassificeringen er udarbejdet i henhold til det af EURO­
STAT opstillede NAPRO­nomenklatur for landbrugsprodukter. 
Arealudnyttelsesgrupper, der ikke er opført i denne nomenkla­
tur, er angivet med et særligt tegn: 
Τ = Samlet areal 
A = Vand 
Β +C = Landarealer 
B.1 = Arealer, der ikke anvendes til land­eller skovbrug 
B.2 = Skovbevokset areal 
C = Udnyttede landbrugsarealer 
C.1 = Dyrkede arealer 
C.2 = Varige græsarealer 
C.3 = Varige kulturer 
C.4 = Køkkenhave 
Positioner, som EUROSTAT kun opfører i arealudnyttelsessta­
tistikken men derimod ikke i høststatistikkerne, er trykt med 
kursiv. Positioner, der forekommer i begge statistikker, an­
gives med fede typer. 
De vigtigste metodeændringer i forhold til »Agrarstatistik«, 
nr. 2/1974 er: Den hidtidige position 1. »Dyrkede arealer og ha­
ver« rummer som ny position C.1 »dyrkede arealer« ikke mere 
køkkenhaver; 
den hidtidige position 1.61 »grønsager og andre gartneripro­
dukter« rummer som ny position 1.6 + 1.94 »grønsager, 
blomster og prydplanter, erhvervsmæssig avl« ikke længere 
havebrugsplantefrø; 
den hidtidige position 1.71 »landbrugsplanter« rummer som ny 
position 1.991 »frø til udsæd« til såvel landbrugs­ som have­
brugsplanter; 
position 3.2 »vindyrkning« omfatter med undtagelse af For­
bundsrepublikken Tyskland ikke længere podnings­ og foræd­
lingsplanteskoler; disse er nu opført under position 3.4 
»planteskoler«; 
den hidtidige position 1.62 »køkkenhaver« indgår ikke længere 
i dyrkede arealer og opføres som en ny position C.4 »køkken­
haver«. 
For hver anvendelsesart kan det ses, hvorvidt hvert medlems­
land er medtaget ved sumdannelsen. Et plus ( + ) i tabellerne 
C.1 og C.2 (som ikke indeholder nogen opdeling efter lande, 
men kun tal for Fællesskabet) betyder, at det pågældende land 
i alle årene har bidraget til sumdannelsen. En streg betyder, at 
der ikke finder nogen dyrkning sted i dette land. Står tegnet (:) i 
en spalte, bliver denne kultur dyrket, men af bestemte grunde 
ikke registreret. 
Sammenfattende oplysninger efter dyrkningsgrupper 
lingen efter lande gives i afsnit C.3. 
opde­
Den videstgående opdeling af »samlet areal« findes i afsnit D. 
Positioner, som optræder i forskellige sammensætninger fra 
land til land, bliver defineret i fodnoter i overensstemmelse 
med de nyeste officielle statistikker. 
I afsnit E findes metodisk tilpassede rækker. Her er nogle ræk­
ker fra »Agrarstatistik« nr. 2/1974 fra 1955 til 1972 blevet til­
passet metodisk i den foreliggende publikation. 
Af pladsmæssige grunde er titeloverskrifterne kun affattet på 
fire fællesskabssprog og tabellerne kun på tysk og fransk. Ved 
hjælp af de anvendte nummereringer er det muligt at finde det 
tilsvarende udtryk også på de fire andre fællesskabssprog i 
nomenklaturen (siderne X —XIII). 
Opdeling af det samlede areal 
Opdelingen af det restareal, der er en følge af forskellen mel­
lem det samlede areal og den samlede mængde af de til land­
og skovbrug udnyttede arealer, støder på store problemer. En 
vidtgående opdeling af dette restareal er hidtil kun blevet ud­
arbejdet årligt af Forbundsrepublikken Tyskland og Nederlan­
dene. Denne opdeling er derfor først og fremmest mangelfuld 
og er på grund af sin afgrænsning problematisk. På grund af 
de forskellige opfattelser fra land til land må det derfor fra­
rådes at foretage en for vidtgående sammenligning af disse 
arealer. 
Måleenhed 
Når det drejer sig om opdelingen »Landbrugsmæssigt udnyt-
tede arealer«, er måleenheden 1000 ha med en decimal, for 
bedre at kunne tage hensyn til også mindre arealer. Der blev 
bevidst set bort fra decimalerne ved sammensætningen af de 
arealer, der ikke omfattes af »de landbrugsmæssigt udnyt-
tede arealer«, som sammen med disse giver det samlede areal, 
da man delvis måtte anvende skøn. 
BEMÆRKNINGER TIL AREALBENYTTELSES-
STATISTIKKEN FOR NOGLE MEDLEMSLANDE 
Forbundsrepublikken Tyskland 
Alle oplysninger omfatter Vestberlin. 
Arealanvendelsesundersøgelsen for dette land omfatter kun 
det såkaldte »Wirtschaftsfläche«. 
Afsnit D af dette hæfte omfatter derimod landarealet indtil den 
såkaldte kystlinje (grænsen mellem hav og fastland ved en 
mittelvandstand), med undtagelse af de indre vandarealer 
samt Bodensøen. Derved opstår der altid en forskel mellem 
det samlede nationale areal og summen af de enkelte positio-
ner i arealanvendelsesstatistikken. 
Frankrig 
De i årbogen »Statistique agricole« i afsnittene »répartition 
des terres labourables« og »repartition du territoire« anførte 
officielle oplysninger afviger for alle år mere eller mindre fra de 
oplysninger, som man i den samme årbog får som summen af 
de enkelte positioner. Dette gælder først og fremmest for rod-
frugter, græs og grøntfoder i omdrift, industriplanter, varige 
græsarealer og varige kulturer. 
Afvigelserne er opstået derved, at man på departements-ni-
veau har afrundet tallene for »répartition des terres labourables« 
og »répatrition du territoire« til 100 ha, medens enkeltposi-
tionerne er afrundet til ha. 
Da de franske talangivelser er en del af EUR 9 summerne, 
fremkommer her de samme differencer. 
Italien 
Fra 1971 blev der på grundlag af den anden landbrugsmæs-
sige hovedtælling foretaget nogle metodeændringer. På grund 
heraf er oplysningerne fra 1971 for græs- og grøntfoder i om-
drift, brakliggende og ikke-udnyttede, men til land- eller skov-
brug anvendelige arealer samt andre til land- eller skovbrug 
anvendelige arealer ikke mere sammenlignelige med de tidli-
gere år. Ved græs og grøntfoder i omdrift (position 1.91) fo-
rekommer der udover en faktisk tilbagegang i dyrkningsarea-
let en ændring af indholdet af denne position. For brak (posi-
tion 1.999) blev definitionen ændret og i sammenligning med 
den hidtidige ordning kun de i referenceåret ikke-dyrkede 
arealer medregnet. De såkaldte »social-brakarealer« (arealer, 
der ikke blev dyrket af socialøkonomiske årsager) blev fjernet. 
Disse er nu derimod indeholdt under positionen »altri terreni« 
(andre arealer) og er holdt uden for de udnyttede landbrugs-
arealer. Den hidtidige skelnen mellem ikke-udnyttede, men til 
land- eller skovbrug anvendelige arealer lader sig efter opret-
telsen af denne ny position »altri terreni« i den italienske areal-
anvendelsesstatistik ikke mere opretholde så klart som tidli-
gere. 
Det forenede Kongerige 
De i denne publikation indeholdte oplysninger omfatter ikke 
arealerne på Kanaløerne og Isle of Man. Herudover er oplys-









I Skotland (til 1972) og Nordirland 
I Skotland, i Nordirland 
(her ubetydelige) 
I Skotland, i Nordirland 
(her ubetydelige) 
I Nordirland (her ubetydelige) 
I Skotland og Nordirland 
(her ubetydelige) 
I Skotland 
I England og Walestil 1974 
I Nordirland 
I modsætning til den nationale ordning, hvor den ikke-erhvervs-
mæssige frugtdyrkning er henført under frugtplantager, 
er denne i den foreliggende publikation efter kriteriet »ikke-
erhvervsmæssig dyrkelse« indeholdt under position C.4 (køk-
kenhaver). 
Positionen 1.991 »frø til udsæd« kunne indtil 1972 ikke medta-
ges. Frøarealerne blev derfor indtil da henført til de forelig-
gende kulturer. 
Irland 
En sammenligning af følgende dyrkningsgrupper: 
Rodfrugter 
Græs og grøntfoder i omdrift 
Grøntsager, blomster og prydplanter; erhvervsmæssig avl 
Andre dyrkede arealer 
Varige græsarealer 
med andre medlemsstaters er vanskelig på grund af, at de 
indpasses under andre dyrkningsgrupper eller på grund af 
manglende undersøgelsesmateriale. 
Under rodfrugterne er foderkål ikke medtaget. 
I modsætning til EF's opførelsesregler er foderkål indeholdt 
under græs og grøntfoder i omdrift fra og med 1957. Grønsa-
ger og andre gartneriprodukter blev indtil 1959 ikke opdelt, og 
ensilagegræs blev først tilskrevet denne gruppe fra 1969. 
Under »andre dyrkede arealer« mangler arealerne med såsæd 
til roer samt brakarealerne. Arealerne med græs til ensilage var 
modsat EF's opgørelsesregler indtil 1969 indeholdt i varige 
græsarealer. »Rough grazings« (ringe græsarealer) er endnu 
ikke blevet medregnet under denne dyrkningsgruppe. 
Danmark 
De i den foreliggende publikation gengivne oplysninger omfat-
ter ikke arealerne på Grønland og Færøerne. Den danske 
arealanvendelsesstatistik er opdelt i arealer henhørende under 
landbrugsjendomme, henholdsvis i arealer under gartneriejen-
domme. Agerprodukter (f. eks. korn, kartofler, foderroer, klø-
ver og græs samt frø til udsæd) omfattes også af undersøgel-
sen om gartneriejendomme, når dyrkningen foretages på 
disse. I den foreliggende publikation anføres produkterne — 
uden hensyntagen til denne oprindelige opdeling — under dyr-
kede arealer og ikke grøntsager og andre gartneriprodukter. 
Kilder 
Forbundsrepublikken Tyskland 
Statistisches Bundesamt Wiesbaden, Bodennutzungserhe-
bung (Mai). 
Frankrig 
Ministère de l'Agriculture/Service des Enquêtes et Etudes 
Statistiques, Paris, répartition du territoire et des terres la-
bourables (Juin). 
Italien 
Istituto Centrale di Statistica, ripartizione della superficie 
agraria e forestale per forma di utilizzazione e per coltiva-
zione (regnskabsåret 1. november til 31. oktober). 
Nederlandene 
Centraal Bureau voor de Statistik, Voorburg, Landbouwtel-
ling Mei. 
Belgien 
Ministère des Affaires Économiques, Institut National de 
Statistique, Bruxelles, recensement agricole et horticole au 
15 mai. 
Luxembourg 
Service Central de la Statistique et des Etudes Économi-
ques, Luxembourg, recensement de l'agriculture au 15 mai. 
Det forenede Kongerige 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Guildford, Sur-
rey, Agricultural Census (June). 
Irland 
Central Statistics Office, Dublin, Area under crops and pas-
ture (June). 
Danmark 
Danmarks Statistik, København, Landbrugs- og gartneri-
tælling (Juni). 
Vi skylder alle de nævnte tjenestesteder en særlig tak for deres 
samarbejde. 
Α. Vorbemerkungen 
Der Teil 1 über Bodennutzung umfaßt die Ergebnisse der Län­
der der erweiterten Europäischen Gemeinschaften von 1958, 
1965 sowie der Jahre 1973, 1974 und 1975. Vorläufige Zahlen­
angaben über die wichtigsten Anbaugruppen des Jahres 1976 
werden auch wiedergegeben. Die Summe EUR 9 von 1958 
und 1965 hat nur hinweisenden Charakter, da die erweiterte 
Gemeinschaft erst seit dem 1. Januar 1973 besteht. Ergeb­
nisse der Jahre 1955 bis 1972 sind in „Agrarstatistik" Nr. 
2/1974 zu finden. 
tistiken sind kursiv gedruckt. In beiden Statistiken vorkom­
mende Positionen werden fett gedruckt. 
Die wichtigsten methodischen Änderungen gegenüber 
„Agrarstatistik", Nr. 2/1974 sind: bisherige Position 1 „Acker­
und Gartenland" enthält als neue Position C.1 „Ackerland" 
nicht mehr die Hausgärten; 
bisherige Position 1.61 „Gemüse und andere Gartengewächse 
im Erwerbsanbau" enthält als neue Position 1.6 + 1.94 „Ge­
müse, Blumen und Zierpflanzen im Erwerbsanbau" nicht mehr 
Gartenbausämereien; 
Systematik bisherige Position 1.71 „Landwirtschaftliche Saaten" enthält 
als neue Position 1.95 „Anbau von Saatgut" sowohl Landwirt­
schafts­ als auch Gartenbausaaten; 
Infolge der unterschiedlichen Untergliederung der nationalen 
Statistiken über die Bodennutzung und wegen methodischer 
Brüche sind die Angaben im langfristigen Zeitraum und von 
Land zu Land nicht immer voll vergleichbar. Darauf verweisen 
die Zeichen für methodische Brüche I in den Zahlenreihen. 
Methodische Brüche, die sich zahlenmäßig weniger als 5 % 
auswirken, wurden nicht angezeigt. Zur Vermeidung einer An­
häufung von Fußnoten wurden diese nur dann gesetzt, wenn 
ein wesentlicher Tatbestand vorliegt. 
In den Statistiken über die Bodennutzung werden nur die 
Hauptanbauflächen, dagegen nicht die Nebenanbauflächen 
der vergesellschafteten Kulturen und des Zwischenfruchtan­
baus erfaßt. Wegen der im vorliegenden Heft angewandten 
Systematik wird auf die gemeinsame Nomenklatur für Boden­
nutzungs­ und Erntestatistiken (Seite X bis XIII) in sechs 
Sprachen verwiesen. Gegenüber „Agrarstatistik" Nr. 2/1974, 
erfolgten einige Umstellungen und neue Positionen wurden 
aufgenommen. Die Klassifizierung wurde in Anlehnung an die 
vom EUROSTAT aufgestellte NAPRO­Nomenklatur für land­
wirtschaftliche Erzeugnisse vorgenommen. Bodennutzungs­
gruppen, die nicht in dieser Nomenklatur enthalten sind, wur­
den mit besonderen Symbolen bezeichnet: 
Τ = Gesamtfläche 
A = Gewässer 
B + C = Landfläche 
B.1 = Nicht von Land­ oder Forstwirtschaft genutzte 
Fläche 
B.2 = Forstfläche 
C = Landwirtschaftlich genutzte Fläche 
C.1 = Ackerland 
C.2 = Dauergrünland 
C.3 = Dauerkulturen 
C.4 = Hausgärten 
Positionen, die nur in der Bodennutzungsstatistik vom EURO­
STAT ausgewiesen werden, nicht hingegen in den Erntesta­
in der Position 3.2 „Rebflächen" sind, mit Ausnahme der BR 
Deutschland, Unterlagenschnittgärten und Rebschulen nicht 
mehr enthalten, sondern unter Position 3.4 Baumschulen auf­
geführt; 
bisherige Position 1.62 „Hausgärten" gilt nicht mehr als Be­
standteil des Ackerlandes und wird als neue Position C.4 
„Hausgärten" ausgewiesen. 
Für jede Nutzungsart ist erkennbar, wieweit jedes Mitglieds­
land an der Summenbildung beteiligt ist. Ein Plus ( + ) in den 
Tabellen C.1 und C.2 (die keine Aufteilung n a c b Ländern, son­
dern nur Zahlen für die Gemeinschaft enthalten) bedeutet, 
daß das betreffende Land in allen Jahren an der Summenbil­
dung teilhat. Ein Strich bedeutet, daß in diesem Land kein An­
bau stattfindet. Steht das Zeichen (:) in einer Spalte, so wird 
diese Kultur angebaut, aber aus bestimmten Gründen nicht er­
hoben. 
Zusammengefaßte Ergebnisse nach Anbaugruppen in 
Aufteilung nach Ländern bringt der Abschnitt C.3. 
der 
Die weiteste Unterteilung der „Gesamtfläche" ¡st im Abschnitt 
D zu finden. Positionen, die von Land zu Land unterschied­
liche Zusammensetzungen aufweisen, werden durch Fußno­
ten entsprechend den neuesten offiziellen Statistiken definiert. 
Im Abschnitt E finden sich methodisch angepaßte Reihen. 
Hierin werden einige Reihen der „Agrarstatistik" Nr. 2/1974 
von 1955 bis 1972 methodisch an vorliegende Veröffentlichung 
angepaßt. 
Aus Platzgründen sind die Titelüberschriften nur in vier Amts­
sprachen, die Tabellen nur in deutscher und französischer 
Sprache abgefaßt. Mit Hilfe der angewandten Numerierung 
wird ein Auffinden der entsprechenden Ausdrücke auch in 
den anderen Amtssprachen in der Nomenklatur (Seite X —XIII) 
ermöglicht. 
Aufteilung der Gesamtfläche Italien 
Die Untergliederung der sich aus der Differenz von Gesamt-
fläche und der Summe von landwirtschaftlich genutzter 
Fläche und Forstfläche ergebenden Restfläche, stößt auf 
große Probleme. Eine weitgehende Untergliederung dieser 
Restfläche wird bisher jährlich nur von der BR Deutschland 
und den Niederlanden vorgenommen. Diese Untergliederung 
bleibt daher vorerst lückenhaft und ist ihrer Abgrenzung we-
gen problematisch. Daher wird von einem zu weitgehenden 
Vergleich dieser Flächen von Land zu Land der unterschied-
lichen Konzepte wegen abgeraten. 
Maßeinheit 
Soweit es sich um die Gliederung der „Landwirtschaftlich ge-
nutzten Fläche" handelt, ¡st die Maßeinheit 1 000 ha mit einer 
Dezimalen, um auch geringere Flächen besser berücksichtigen 
zu können. Bei der Zusammenstellung der Flächen außerhalb 
der „Landwirtschaftlich genutzten Fläche", die mit dieser zu-
sammen die Gesamtfläche ergeben, wurde bewußt auf die 
Dezimale verzichtet, da teils auf Schätzungen zurückgegriffen 
werden mußte. 
1971 wurden anläßlich der zweiten landwirtschaftlichen 
Haupterhebungen einige methodische Änderungen vorge-
nommen. Daher sind die Angaben ab 1971 für den Feldrauh-
futteranbau, die Brache, nicht genutzte, aber land- oder forst-
wirtschaftlich nutzbare Flächen sowie andere als land- oder 
forstwirtschaftlich nutzbare Flächen nicht mehr mit den Vor-
jahren vergleichbar. Beim Feldrauhfutteranbau (Position 1.91) 
kommt zu einem tatsächlichen Anbaurückgang eine Ände-
rung des Inhalts dieser Position hinzu. Bei der Brache (Posi-
tion 1.999) wurde die Definition geändert und gegenüber der 
bisherigen Regelung nur noch die im Bezugsjahr nicht beak-
kerte Fläche einbezogen. Die sogenannte „Sozialbrache" 
wurde herausgenommen. Sie ist nunmehr in der Position 
„altri terreni" enthalten und außerhalb der landwirtschaftlich 
genutzten Fläche gestellt. Die bisherige Trennung der nicht 
genutzten, aber land- oder forstwirtschaftlich nutzbaren Flä-
chen läßt sich nach Schaffung dieser neuen Position „altri 
terreni" der italienischen Bodennutzungsstatistik nicht mehr 
so klar aufrechterhalten wie zuvor. 
Vereinigtes Königreich 
Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Angaben umfassen 
nicht die Flächen der Kanalinseln und der Isle of Man. Außer-
dem sind Angaben nicht verfügbar oder werden nicht erhoben 
für: 
ANMERKUNGEN ZUR BODENNUTZUNGSSTATISTIK 
EINIGER MITGLIEDSLÄNDER 
BR Deutschland 
Alle Angaben einschließlich West-Berlin. 
Die Bodennutzungserhebungen dieses Landes umfassen ledig-
lich die Wirtschaftsfläche. In Abschnitt D dieses Heftes ist hin-
gegen die „Landfläche" bis zur sogenannten Küstenlinie 
(Grenze zwischen Meer und Festland bei einem mittleren 
Wasserstand), ohne Binnengewässer und ohne den Boden-
see, enthalten. Daher ergibt sich jeweils eine Differenz zwi-
schen der nationalen Gesamtfläche und der Summe der Ein-
zelpositionen der Bodennutzungserhebung. 
Frankreich 
Die im Jahrbuch „Statistique agricole" in den Abschnitten 
„répartition des terres labourables" und répartition du terri-
toire" aufgeführten offiziellen Angaben weichen in allen Jah-
ren mehr oder weniger stark von den Angaben ab, die sich im 
gleichen Jahrbuch summenmäßig aus den Einzelpositionen 
ergeben. Vor allem gilt das für Hackfrüchte, Feldrauhfutteran-
bau, Handelsgewächse, Dauergrünland und Dauerkulturen. 
Die Abweichungen sind dadurch entstanden, daß auf Depar-
tementsebene die Angaben der „répartition des terres labour-
ables" und der „répartition du territoire" bereits auf 100 ha, 







Acker- und Dauerweiden: 
Brache: 
in Schottland (bis 1972) und 
Nordirland 
in Schottland, in Nordirland 
(hier unbedeutend) 
in Schottland, in Nordirland 
(hier unbedeutend) 
in Nordirland (hier unbedeutend) 
in Schottland und Nordirland 
(hier unbedeutend) 
in Schottland 
in England und Wales (bis 1974) 
in Nordirland 
Entgegen der nationalen Zuordnung des nicht erwerbsmäßi-
gen Obstanbaus zu den Obstanlagen ¡st dieser in vorliegender 
Veröffentlichung nach dem Kriterium „Nicht erwerbsmäßiger 
Anbau" in Position C.4 (Hausgärten) enthalten. 
Die Position 1.991 „Saatanbau" konnte bis 1972 nicht ausge-
gliedert werden. Die Flächen für Saatgut waren deshalb bisher 
den jeweiligen Kulturen zugeordnet. 
Irland 
Wegen Zuordnung zu anderen Anbaugruppen oder wegen 
fehlender Erhebungsunterlagen ¡st der Vergleich folgender An-
baugruppen mit denen anderer Mitgliedsländern gestört: 
Hackfrüchte; 
Feldrauhfutteranbau; 
Gemüse, Blumen und Zierpflanzen im Erwerbsanbau; 
Übrige Ackerflächen; 
Dauergrünland. 
Bei den Hackfrüchten ¡st Futterkohl nicht enthalten. 
Da die französischen Zahlenangaben Bestandteil der EUR 9 
Summen sind, ergeben sich hier die gleichen Differenzen. 
Beim Feldrauhfutteranbau sind Futterkohl entgegen der EG-
Zuordnung ab 1957, Gemüse und andere Gartengewächse bis 
1959 enthalten sowie Silagegras erst ab 1969 in dieser Gruppe 
nachgewiesen. 
Unter „Übrige Ackerflächen" fehlen die Flächen von Saatgut 
für Rüben sowie die Bracheflächen. Im Dauergrünland waren 
Flächen für Silagegras entgegen der EG-Zuordnung bis 1969 
enthalten. Die „rough grazings" (armes Weideland) wurden 
bisher nicht in diese Anbaugruppe einbezogen. 
Dänemark 
Die in vorliegender Veröffentlichung wiedergegebenen Anga-
ben enthalten nicht die Flächen Grönlands und der Färöer-In-
seln. Die dänische Bodennutzungsstatistik untergliedert sich in 
Flächen landwirtschaftlicher Betriebe bzw. in Flächen der Be-
triebe des Erwerbsgartenanbaus. Erzeugnisse des Ackerlandes 
(z. B. Getreide, Kartoffeln, Futterrüben, Klee und Gras sowie 
landwirtschaftliche Saaten) werden auch im Rahmen der Er-
hebung des Erwerbsanbaus erfaßt, wenn nämlich ihr Anbau 
vom Erwerbsgartenbau vorgenommen wird. In vorliegender 
Veröffentlichung werden die Erzeugnisse — ohne Rücksicht 
auf diese ursprüngliche Unterscheidung — dem Ackerland 




Statistisches Bundesamt Wiesbaden, Bodennutzungser-
hebung (Mai). 
Frankreich 
Ministère de l'Agriculture/Service des Enquêtes et Etudes 
Statistiques, Paris, répartition du territoire et des terres 
labourables (Juni). 
Italien 
Istituto Centrale di Statistica, ripartizione della superficie 
agrarie e forestale per forma di utilizzazione e per colti-
vazione 
(Landwirtschaftsjahr 1. November bis 31. Oktober). 
Niederlande 
Centraal Bureau voor de Statistik, Voorburg, Landbouwtel-
ling (Mai). 
Belgien 
Ministère des Affaires Economiques, Institut National de 
Statistique, Bruxelles, recensement agricole et horticole au 
15 mai. 
Luxembourg 
Service Central de la Statistique et des Etudes Econo-
miques, Luxembourg, recensement de l'agriculture au 15 mai. 
United Kingdom 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Guildford 
Surrey, Agricultural Census (Juni). 
Ireland 
Central Statistics Office, Dublin, Area under crops and pas-
ture (Juni). 
Dänemark 
Danmarks Statistik, København, Landbrugs- og gartner-
itælling (Juni). 
Für diese Mitarbeit gebührt allen besonderen Dank. 
A. Preface 
Part I, covering land use, includes figures for the enlarged 
European Community for 1958 and 1965, together with those 
for 1973, 1974 and 1975. Provisional figures are also provided 
for the most important crop groups in 1976. The EUR 9 totals 
for 1958 and 1965 are given merely for information as the en­
larged Community has been in existence only since 1 January 
1973. The figures for EUR 9 for the years 1955 to 1972 may be 
found in the publication 'Agricultural Statistics' No 2/1974. 
Methods 
Because of the different subdivisions employed in the national 
statistics on land use and variations in the statistical methods 
applied in the different countries, the data are not always fully 
comparable from country to country or over prolonged peri­
ods. Attention is drawn to such difficulties by the use of the 
symbol I in the columns of figures to indicata variations of 
method. Variations of method resulting in a difference of less 
than 5 % are not indicated. In order to keep the number of 
footnotes within reasonable limits, these are inserted only 
when the observation to be made is of major significance. 
The statistics on land use cover only the main crop area and 
not the secondary crop areas under associated crops and 
catch crops. For information on the methods used in the pre­
sent document the reader is referred to the common six-lan­
guage nomenclature for land use and production statistics 
(pages X —XIII). Certain changes have been made as compared 
with Agricultural Statistics No 2/1974 and extra items have 
been included. The classification has been based as far as pos­
sible on the NAPRO nomenclature for agricultural products 
drawn up by EUROSTAT. Categories of land use, which do not 
appear in this nomenclature, are indicated by special symbols 
as follows: 
Τ = total area 
A = water 
Β + C = land area 
B.1 = area unused by agriculture or forestry 
B.2 = wooded area 
C = agricultural used area 
C.1 = arable land 
C.2 = permanent grassland 
C.3 = land under permanent crops 
C.4 = kitchen gardens 
— the former item 1 'arable land' becomes the new item C.1 
'arable land' no longer including kitchen gardens; 
— the former item 1.61 'vegetables and other commercial 
horticulture' becomes the new item 1.6 + 1.94 'commer­
cial vegetables, flowers and ornamental plants' and no lon­
ger includes horticultural seeds; 
— the former item 1.71 'agricultural seeds' becomes the new 
item 1.95 'areas harvested for seed' and includes both ag­
ricultural and horticultural seeds; 
— item 3.2 'vineyards' no longer covers mother plantations 
and vine nurseries except in the case of the Federal Re­
public of Germany; these are now included in item 3.4 
'hardy nursery stocks'; 
— the former item 1.62 'kitchen gardens' is no longer re­
garded as a subdivision of arable land and is entered as the 
new item C.4 'kitchen gardens'. 
For each type of land use it is possible to see how each Mem­
ber State contributes to the total. A plus ( + ) in tables C.1 and 
C.2 (which are broken down by country, but simply contain 
figures for the Community) signifies that the country con­
cerned contributed to the total in all years. A dash signifies 
that the crop in question is not cultivated in that country. 
Where the sign (:) appears in a column the crop in question is 
cultivated but for one reason or another was not included in 
the survey. 
Section C.3 summarizes the figures by crop groups with a fur­
ther breakdown country by country. 
The most detailed subdivision of the 'total area' is to be found 
in section D. Where items differ in content from country to 
country, definitions based on the latest official statistics are in­
cluded as footnotes. Section E contains methodologically ad­
justed series. Certain series from 'Agricultural Statistics' No 
2/1974 for the period from 1955 to 1973 are adjusted in this 
section in accordance with the methodology applied in the 
present publication. 
For reasons of space the headings are given only in four offi­
cial languages, and the tables only in German and French. By 
referring to the codes the reader can find the corresponding 
terms in the other official languages in the nomenclature 
(pages X —XIII). 
Breakdown of 'Total area' 
Items which appear in Eurostat land use statistics but not in 
the production statistics are italicized. Items which appear in 
both statistics are in bold type. The main methodological 
changes as compared with 'Agricultural Statistics' No 2/1974 
are as follows: 
Major problems arise with regard to the breakdown of the re­
sidual area resulting from the difference between the 'Total 
area' and the 'Agricultural used area and the wooded area'. A 
detailed breakdown of this residual area has hitherto been car­
ried out annually only in the Federal Republic of Germany and 
the Netherlands. This breakdown is therefore as yet incom-
plete and the limitations employed are problematic. Because 
of these differences in the concepts applied, it is not advisable 
to go too far in making inter-country comparisons. 
Unit of measurement 
The unit of measurement used for the breakdown of the 'Ag-
ricultural used area' is 1 000 ha taken to one decimal place so 
that more accurate figures can be given for smaller areas. In 
calculating the other areas which, together with the 'Agri-
cultural used area' give the 'Total area' the decimal was de-
liberately omitted as it had been necessary in some cases to 
rely on estimates. 
NOTES ON THE LAND USE STATISTICS 
IN SOME MEMBER STATES 
Federal Republic of Germany 
All data include West-Berlin. 
The Land use survey for this country only covers the area 
known as the 'Wirtschaftsfläche'. 
Section D of this document, however, embraces the 'Land 
area' down to the 'coastline' (the boundary between sea and 
land at half tide), excluding inland water and Lake Constance. 
There is therefore a difference between the 'Total area' of the 
country and the sum of the individual items of the land use 
survey. 
France 
The official figures given in the sections 'répartition des terres 
labourables' and 'répartition du territoire' of the yearbook 
'Statistique agricole' differ in varying degrees from year to 
year from the figures obtained by adding together the indi-
vidual items in the same yearbook. This particularly applies to 
root crops, green fodder from arable land, industrial crops, 
permanent grassland and land under permanent crops. 
The discrepancies have arisen because at the 'département' 
level the figures for the 'répartition des terres labourables' and 
'répartition du territoire' are rounded to the nearest 100 ha, 
while those for the individual items are rounded off to the 
nearest hectare. 
As the French figures are included in the EUR 9 totals, these 
also exhibit the same disparities. 
Italy 
In 1971 a number of methodological changes were made in 
connection with the second agricultural survey. As from 1971 
data for green fodder from arable land, fallow, unused but po-
tentially productive land for agriculture or forestry and other 
areas which could be used for agriculture and forestry are not 
comparable with the data for previous years. In the case of 
green fodder from arable land (item 1.91) there was an actual 
decline in the area cultivated in addition to a change in the 
content of the item. In the case of fallow (item 1.999) the de-
finition was altered to include only areas which were not cul-
tivated in the reference year — a departure from the proce-
dure previously adopted. 'Social and economic fallow land' 
was excluded; it is now included in the item 'altri terreni' and 
does not count as part of the 'Agricultural used areas'. Fol-
lowing the creation of the new item 'altri terreni' in Italian land 
use statistics, areas of unused, but potentially productive land 
for agriculture or forestry are now less clearly distinguished 
than was formerly the case. 
United Kingdom 
The figures given in this bulletin do not include the Channel 
Islands or the Isle of Man. Furthermore information is either 
not available or has not been collected on the following items: 
winter wheat: 
rye: 







in Scotland until 1972 and Nor-
thern Ireland; 
in Scotland and Northern Ire-
land (not significant); 
in Scotland and Northern Ire-
land (not significant; 
in Northern Ireland (not signifi-
cant); 
in Scotland and Northern Ire-
land (not significant); 
in Scotland; 
in England and Wales until 
1974; 
in Northern Ireland. 
In contrast to the national statistics in which non-commercial 
orchards are included under fruit orchards, they are entered in 
this bulletin under item C.4 (kitchen gardens) as 'non-com-
mercial cultivation'. 
Item 1.991 'Areas harvested for seed' could not be established 
as a separate category until 1972. The seed acreages were 
previously therefore included under the various crops. 
Ireland 
The comparison with other Member States is somewhat dis-
torted for the following crop groups because of their inclusion 
in other categories or because insufficient survey data are 
available: 
root crops; 
green fodder from arable land; 
commercial vegetables, flowers and ornamental plants; 
other arable land; 
permanent grassland. 
Fodder kale is not included under root crops. 
Contrary to the Community classification, green fodder from 
arable land has included fodder kale since 1957, and vege-
tables and other horticultural products until 1959, whilst silage 
grass was not included under this item until 1968. 
'Other arable land' does not include areas for root seeds and 
fallow areas. Contrary to the Community classification, 
permanent grassland included silage grass until 1969. Rough 
grazings have not been included in this category. 
Denmark 
The figures given in this publication do not include Greenland 
and The Faeroes. The Danish land use statistics comprise the 
acreage of agricultural holdings and of commercial horti-
cultural holdings. Products of arable land (e.g. cereals, 
potatoes, fodder beet, clover and grass as well as agricultural 
seeds) are recorded in the horticultural census whenever 
these crops are grown on commercial horticultural holdings. 
In this bulletin, the above distinction has been ignored and 
such crops have been classified under arable land crops and 
not under 'commercial horticulture'. 
Sources 
Federal Republic of Germany 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, Bodennutzungser-
hebung (May). 
France 
Ministère de I'Agriculture/Service Central des Enquêtes et 
Etudes Statistiques, Paris, répartition du territoire et des ter-
res labourables (June). 
Italy 
Istituto Centrale di Statistica, ripartizione della superficie 
agraria e forestale per forma di utilizzazione e per coltiva-
zione (Crop year 1 November to 31 October). 
Netherlands 
Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg, Landbouw-
telling (May). 
Belgium 
Ministère des Affaires Economiques, Institut National de 
Statistique, Bruxelles, recensement agricole et horticole au 
15 mai. 
Luxembourg 
Service Central de la Statistique et des Etudes Economi-
ques, Luxembourg, recensement de l'agriculture au 15 mai. 
United Kingdom 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Guildford, 
Surrey, Agricultural Census (June). 
Ireland 
Central Statistics Office, Dublin, Area under crops and pas-
ture (June). 
Denmark 
Danmarks Statistik, København, Landbrugs- og gartneri-
tælling (June). 
Special thanks are due to all who collaborated in the work. 
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Α. Remarques préliminaires 
La partie I de la présente publication, consacrée à l'utilisation 
des terres, comprend les résultats des pays de la Commu­
nauté européenne élargie, pour les années 1958, 1965, ainsi 
que 1973, 1974 et 1975. Sont également reprises les données 
provisoires des principaux groupes de cultures pour l'année 
1976. Le total EUR 9 de 1958 et 1965 n'est donné ici qu'à titre 
indicatif, car la Communauté élargie n'existe que depuis le 1e r 
janvier 1973. Les résultats des années 1955 à 1972 figurent 
dans «Statistique agricole» n° 2/1974. 
Méthode 
Par suite des différences existantes, selon les statistiques na­
tionales, dans la répartition de l'utilisation des terres et en rai­
son de ruptures de l'ordre méthodologique, les données chiff­
rées ne sont pas toujours entièrement comparables d'une 
année à l'autre ou d'un pays à l'autre. Ces différences sont in­
diquées par le signe de rupture méthodologique I dans les 
séries chiffrées. Les ruptures d'ordre méthodologique, dont 
l'incidence numérique est inférieure à 5%, n'ont pas été si­
gnalées comme telles. Pour réduire au maximum les renvois en 
bas de page, ceux­ci ne sont utilisés que dans les cas vraiment 
importants. 
Dans les statistiques d'utilisation des terres, seules les super­
ficies des cultures principales sont prises en considération, à 
l'exclusion de superficies pour les cultures associées et déro­
bées. Pour ce qui est de la méthode utilisée dans cette publi­
cation, on se reportera à la nomenclature commune de la sta­
tistique sur l'utilisation des terres et des récoltes (pages X à 
XIII) en six langues. Par rapport à «Statistique agricole» n° 
2/1974, quelques modifications ont été apportées et de nou­
velles positions ajoutées. La classification a été effectuée sur 
la base de la nomenclature NAPRO établie par EUROSTAT 
pour les produits agricoles. Les catégories d'utilisation des 
terres ne figurant pas dans cette nomenclature sont désignées 
par les symboles suivants: 
Τ = superficie totale 
A = eau 
B + C = superficie des terres 
B.1 = superficie non utilisée par l'agriculture ou la syl­
viculture 
B.2 = superficie boisée 
C = surface agricole utilisée 
C.1 = terres arables 
C.2 = prairies et pâturages permanents 
C.3 = cultures permanentes 
C.4 = jardins familiaux 
Les positions qui n'apparaissent que dans la statistique d'utili­
sation des terres d'EUROSTAT et pas dans celles des récol­
tes, sont imprimées en italique. Les positions qui apparaissent 
dans les deux statistiques sont en caractères gras. 
Parmi les modifications méthologiques les plus importantes 
par rapport à « Statistique agricole» n° 2/1974 indiquons: 
l'ancienne position 1. «Terres arables» est devenue la position 
C.1 «Terres arables» et ne comprend plus les jardins familiaux; 
l'ancienne position 1.61 « Légumes et autres plantes horticoles 
pour la vente» est devenue la position 1.6 + 1.94 «Légumes, 
fleurs et plantes ornementales pour la vente» et ne comprend 
plus les semences horticoles; 
l'ancienne position 1.71 «Semences agricoles» est devenue la 
position 1.95 «Cultures de semences» et contient à la fois les 
semences agricoles et horticoles; 
la position 3.3 «Vignes» ne comprend plus, à l'exception de la 
RF d'Allemagne, les vignes­mères et les pépinières de vignes, 
que l'on trouvera à la position 3.4 « Pépinières » ; 
l'ancienne position 1.62 «Jardins familiaux» n'est plus consi­
dérée comme faisant partie des terres arables, mais figure à 
part à la nouvelle position C.4 « Jardins familiaux ». 
Pour chaque mode d'utilisation, on peut reconnaître si un 
pays participe ou non au total. Un plus ( + ) dans les tableaux 
C.1 et C.2 (qui ne donnent pas de répartition par pays mais 
uniquement des chiffres globaux pour la Communauté) signi­
fie que, pour toutes les années, le pays en question participe à 
la totalisation. Un trait signifie que la culture considérée n'est 
pas pratiquée dans ce pays. Le signe (:) dans une colonne in­
dique que cette culture est pratiquée, mais qu'elle n'est pas 
recensée pour des raisons déterminées. 
Le chapitre C.3 donne les résultats récapitulatifs d'après les 
groupes de cultures, répartis par pays. 
On trouvera au chapitre D la subdivision la plus détaillée de la 
« Superficie totale ». Pour les positions dont la composition 
diffère d'un pays à l'autre, des notes fournissent les définitions 
correspondantes, conformément aux statistiques officielles les 
plus récentes. 
On trouvera au chapitre E des séries méthodologiquement 
adaptées. Certaines séries de «Statistique agricole» n° 2/1974 
relatives aux années 1955 à 1972 sont adaptées méthodologi­
quement à la présente publication. 
Par manque de place, les titres ne sont rédigés que dans 
quatre des langues officielles et les tableaux uniquement en 
français et en allemand. A l'aide de la codification, on pourra 
trouver dans la nomenclature les expressions correspondantes 
dans les autres langues officielles (pages X —XIII). 
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Répartition de la superficie totale 
La répartition de la superficie résiduelle — obtenue en sous-
trayant la superficie agricole utilisée et la superficie boisée de 
la superficie totale — se heurte à quelques problèmes. Une 
subdivision annuelle poussée de cette superficie résiduelle 
n'est effectuée jusqu'à présent que par la RF d'Allemagne et 
les Pays-Bas. Cette subdivision comporte donc de nombreu-
ses lacunes et reste problématique par suite de délimitations. 
C'est pourquoi une comparaison trop poussée de ces super-
ficies d'un pays à l'autre est déconseillée, en raison des diffé-
rences de concepts. 
Unité de mesure 
Pour autant qu'il s'agisse de la répartition de la «superficie 
agricole utilisée», l'unité de mesure retenue est 1 000 ha avec 
une décimale, afin de pouvoir mieux tenir compte des super-
ficies mêmes minimes. Pour le regroupement des superficies 
autres que la «superficie agricole utilisée», qui forment avec 
cette dernière la superficie totale, on a volontairement re-
noncé à la décimale étant donné qu'il a fallu recourir à des es-
timations. 
Comme les données chiffrées de la France constituent une 
partie du total de l'EUR 9, on retrouve ¡ci les mêmes différen-
ces. 
Italie 
A partir de 1971, à l'occasion du second recensement général 
de l'agriculture, certaines modifications d'ordre méthodologi-
que ont été apportées. Pour cette raison, les données de 1971 
relatives aux cultures de fourrages verts des terres arables, 
aux jachères, aux superficies non utilisées, mais utilisables par 
l'agriculture ou la sylviculture, ainsi qu'aux superficies autres 
qu'agricoles ou forestières, ne sont plus comparables aux don-
nées des années précédentes. A une diminution réelle des cul-
tures de fourrages verts des terres arables (position 1.91) 
s'ajoute une modification du contenu de cette position. La dé-
finition des jachères (position 1.999) a été modifiée et, con-
trairement au passé, ne comprend plus que la superficie non 
cultivée au cours de l'année de référence. Les terres non cul-
tivées pour des raisons économiques, sociales ou autres ne fi-
gurent plus sous la rubrique «jachères», mais sous la position 
«altri terreni», et ne font plus partie de la superficie agricole 
utilisée. Avec la création de cette nouvelle position «altri ter-
reni» dans la statistique italienne de l'utilisation des terres, la 
distinction des superficies agricoles ou forestières non utilisées 
mais utilisables qui existait dans le passé n'est plus aussi nette 
qu'auparavant. 
Royaume-Uni 
REMARQUES CONCERNANT LES STATISTIQUES 
DE L'UTILISATION DES TERRES DE QUELQUES 
PAYS MEMBRES 
République fédérale d'Allemagne 
Toutes les données, comprennent celles de Berlin-Ouest. 
La statistique de l'utilisation des terres de ce pays ne 
comprend que la superficie dite «Wirtschaftsfläche». 
Dans le chapitre D de la présente brochure figure toutefois la 
superficie territoriale jusqu'à la limite côtière (limite entre la 
mer et la terre ferme à un niveau moyen de la marée), sans les 
nappes d'eau intérieures et sans le lac de Constance. Il s'en-
suit chaque fois une différence entre la superficie nationale to-
tale et la somme de chacune des positions de l'enquête sur 
l'utilisation des terres. 
France 
Les données officielles figurant dans l'annuaire «Statistique 
agricole», aux chapitres «Répartition des terres arables» et 
«Répartition du territoire», diffèrent chaque année plus ou 
moins largement de la somme de chacune des positions rele-
vées dans le même annuaire. C'est le cas notamment pour les 
plantes sarclées, les fourrages verts des terres arables, les 
plantes industrielles, les prairies et pâturages permanents, 
ainsi que les cultures permanentes. Ces différences sont dues 
au fait qu'au niveau des départements, les données de la « Ré-
partition des terres labourables» et de la «Répartition du terri-
toire» ont été arrondies à 100 ha, tandis que celles des posi-
tions prises séparément l'ont été à l'hectare. 
Les données publiées dans le présent fascicule n'englobent 
pas les superficies des îles Anglo-Normandes et de l'isle of 
Man. En outre, les données ci-après ne sont pas disponibles 
ou ne sont pas recensées: 
Blé d'hiver: 
Seigle: 







en Ecosse jusqu'en 1972 et en 
Irlande du Nord 
en Ecosse, en Irlande du Nord 
(insignifiant) 
en Ecosse, en Irlande du Nord 
(insignifiant) 
en Irlande du Nord (insignifiant) 
en Ecosse et en Irlande du Nord 
(insignifiant) 
en Ecosse 
en Angleterre et au Pays de 
Galles jusqu'en 1974 
en Irlande du Nord 
Contrairement aux statistiques nationales où les cultures frui-
tières comprennent les cultures fruitières non pratiquées pour 
la vente, dans la présente publication ces dernières figurent 
sous la position C.4 (jardins familiaux) en vertu du critère «cul-
ture non pratiquée pour la vente». 
La position 1.991 «cultures de semences» n'a pas pu être sé-
parée avant 1972. Auparavant, les cultures de semences 
étaient donc rattachées aux cultures respectives. 
Irlande 
La comparaison des catégories de cultures ci-après: 
plantes sarclées 
fourrages verts des terres arables 
légumes, fleurs et plantes ornementales pour la vente 
autres superficies des terres arables 
prairies et pâturages permanents 
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avec les catégories correspondantes des autres pays mem-
bres, est rendue difficile en raison de l'absence d'information 
ou d'une ventilation différente des catégories de cultures. 
Les choux fourragers ne figurent pas parmi les plantes sar-
clées. Contrairement à la ventilation CE, depuis 1957, les 
choux fourragers sont comptés avec les fourrages verts des 
terres arables, les légumes et autres plantes horticoles figurent 
sous cette position jusqu'en 1959, l'herbe à ensiler n'y figure 
que depuis 1969. 
Dans la position «autres superficies des terres arables» man-
quent les données relatives aux superficies en semences de 
betteraves ainsi qu'aux jachères. Contrairement à la ventila-
tion communautaire, les superficies d'herbes à ensiler étaient 
comprises jusqu'en 1969 dans la position «prairies et pâtura-
ges permanents». Jusqu'à présent, les «rough grazings» 
(pâturages pauvres) n'étaient pas compris dans cette caté-
goérie de culture. 
Danemark 
Les données publiées dans le présent fascicule ne compren-
nent pas les superficies du Groenland et des îles Féroé. La sta-
tistique danoise de l'utilisation des terres distingue les super-
ficies des exploitations agricoles et les superficies des exploi-
tations horticoles produisant pour le commerce. Les produits 
des terres arables (p. ex. céréales, pommes de terre, betteraves 
fourragères, trèfles et herbage, ainsi que semences agricoles) 
sont également recensés dans le cadre de l'enquête sur les 
cultures commerciales, lorsqu'ils sont cultivés par des exploi-
tations horticoles produisant pour le commerce. Dans la pré-
sente publication, ces produits sont classés — sans tenir 
compte de cette différenciation — avec les cultures des terres 
arables et non pas avec les « légumes et autres plantes horti-
coles pour la vente». 
Sources 
RF d'Allemagne 
Statistisches Bundesamt Wiesbaden, Bodennutzungserhe-
bung (mai). 
France 
Ministère de l'agriculture/Service des enquêtes et études 
statistiques, Paris, répartition du territoire et des terres la-
bourables (juin). 
Italie 
Istituto centrale di statistica, ripartizione della superficie 
agraria e forestale per forma di utilizzazione e per coltiva-
zione (année agricole 1 e r novembre — 31 octobre). 
Pays-Bas 
Centraal Bureau voor de Statistik, Voorburg, Landbouwtel-
ling (mai). 
Belgique 
Ministère des affaires économiques, Institut national de sta-
tistique, Bruxelles, recensement agricole et horticole au 
15 mai. 
Luxembourg 
Service central de la statistique et des études économiques, 
Luxembourg, recensement de l'agriculture au 15 mai. 
Royaume-Uni 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Guildford Sur-
rey, Agricultural Census (juin). 
Irlande 
Central Statistics Office, Dublin, Area under crops and pas-
ture (juin). 
Danemark 
Danmarks Statistik, København, Landbrugs- og gartneri-
tælling (juin). 
Nous remercions tout particulièrement tous les organismes 
cités de l'aide qu'ils nous ont apportée. 
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A. Osservazioni preliminari 
Nella prima parte, relativa all'utilizzazione delle terre, figurano 
i risultati dei paesi della Comunità ampliata per il 1958, per il 
1965 e per gli anni dal 1973 al 1975, nonché i dati provvisori 
dell'anno 1976 per i principali gruppi di colture. Il totale EUR 9 
del 1958 e del 1965 è fornito a titolo indicativo, dal momento 
che la Comunità a nove esiste solamente dal 1° gennaio 1973. 
I risultati relativi all'intero periodo 1955—1972 sono reperibili 
nella «Statistica agraria» n. 2/1974. 
Organizzazione dell'opera 
Non sempre i dati sono pienamente comparabili nel lungo pe­
riodo e da paese a paese, a causa della disparità nell'articola­
zione delle statistiche nazionali sull'utilizzazione delle terre 
nonché per effetto di rotture di metodo. Le rotture di metodo 
nelle serie di dati sono indicate da un apposito grafico I; si 
sono peraltro trascurate le rotture di metodo d'incidenza nu­
merica inferiore al 5 %. Per evitare troppi rinvìi questi ultimi 
sono limitati a questioni veramente importanti. 
Nelle statistiche sull'utilizzazione delle terre sono prese in con­
siderazione esclusivamente le superfici occupate dalle colti­
vazioni principali e non quelle delle coltivazioni secondarie, 
che si hanno nel caso di colture intercalari o consociate. 
Per la classificazione applicata nella presente opera si rinvia 
alla nomenclatura comune, in sei lingue, per le statistiche rela­
tive all'utilizzazione delle terre e ai raccolti (pagg. X —XIII). Ri­
spetto alla «Statistica agraria» n. 2/1974, sono stati apportati 
alcuni cambiamenti e si sono inserite nuove voci. La classifica­
zione è stata elaborata sulla scorta della nomenclatura dei pro­
dotti agricoli della NAPRO, curata dall'Eurostat. Le voci rela­
tive all'utilizzazione delle terre, che non figurano in tale nomen­
clatura, sono state contrassegnate con simboli specifici: 
Τ 
A 










Superficie delle terre 
Superfici non utilizzate in agricoltura o silvicol 
tura 
Superficie boscata 
Superficie agraria coltivata 
Seminativi 
Coltivazioni foraggere permanenti 
Coltivazioni legnose 
Orti familiari 
Le modifiche metodologiche più rilevanti rispetto al fascicolo 
«Statistica agraria» n. 2/1974 sono le seguenti: 
La precedente voce 1. «Seminativi» diventa una nuova voce 
C.1 «Seminativi» e non comprende più gli orti familiari. 
La precedente voce 1.61 «Ortaggi ed altre coltivazioni ortive, 
destinati alla vendita» è sostituita dalla nuova voce 1.6 + 1.94 
«Ortaggi, fiori e piante ornamentali, destinati alla vendita», 
dalla quale sono escluse le sementi orticole; la voce 1.71 «Se­
menti agricole» viene per contro sostituita dalla nuova voce 
1.991 «Superfici per produzione di sementi», comprendente 
sia le sementi agricole che orticole. 
Ad eccezione della R.f. di Germania, le viti di piante madri ed i 
barbatell i non figurano più nella voce 3.2 «Vite» bensì nella 
voce 3.4 vivai. 
Gli «Orti familiari», precedentemente compresi nei seminativi 
alla voce 1.62 costituiscono la nuova voce C.4 «Orti familiari». 
Per ogni tipo di utilizzazione si può individuare l'aliquota di cia­
scun paese membro rispetto al totale. Un più ( + ) nelle tabelle 
C.1 e C.2 (in cui non figurano le ripartizioni per paese, ma solo 
le cifre relative alla Comunità) indica che la cifra totale com­
prende per ogni anno un'aliquota del paese in questione. Un 
trattino indica invece l'assenza della coltivazione in oggetto 
nel paese considerato mentre la presenza del segno (:) in una 
colonna indica che la coltivazione corrispondente è praticata 
ma che, per determinati motivi, non è oggetto di rilevazione. 
Nella tabella C.3 figurano risultati riepilogativi per gruppi di col­
tura e per paesi. 
La suddivisione più particolareggiata della «superficie totale» è 
reperibile nella tabella D. La definizione delle voci il cui conte­
nuto varia a seconda dei paesi è data nelle note sulla scorta 
delle più recenti statistiche ufficiali. 
Il capitolo E presenta serie metodologicamente aggiustate: si è 
infatti proceduto all'adeguamento di alcune delle Serie, 1955 
— 1972 figuranti nella «Statistica agraria» n. 2/1974 alla meto­
dologia della presente pubblicazione. 
Per mancanza di spazio, i titoli sono riportati solo in quattro 
lingue ufficiali, mentre le tabelle sono redatte esclusivamente 
in tedesco e in francese. Grazie alla codificazione è possibile 
peraltro reperire nella nomenclatura (pagg. X ­ XIII) le cor­
rispondenti denominazioni anche nelle altre lingue ufficiali. 
Ripartizione della superficie totale 
Le voci figuranti solo nella statistica sull'utilizzazione delle 
terre dell'Eurostat e mancanti nelle statistiche dei raccolti sono 
stampate in caratteri corsivi. Le voci figuranti in entrambe le 
statistiche sono in neretto. 
La suddivisione delle «superfici rimanenti» risultanti dalla diffe­
renza fra la superficie totale e la somma delle superfici agrarie 
coltivate e di quelle boscate, pone tutta una serie di problemi. 
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A tutt'oggi solo la R.f. di Germania ed 1 Paesi Bassi operano 
annualmente una suddivisione dettagliata di dette superfici 
che è, nondimeno, soggetta a lacune e problematica nella de-
finizione; per questi motivi è sconsigliato procedere ad un raf-
fronto troppo approfondito, paese per paese, di dette superfici 
definite in base a concezioni diverse. 
Unità di misura 
L'unità di misura relativa alla ripartizione della «superficie 
agraria coltivata» è rappresentata dal migliaio di ettari con 
1 decimale, per poter meglio tener conto anche delle superfici 
più ridotte. Nel raggruppare le superfici diverse dalla «super-
ficie agraria coltivata», che unitamente a questa danno la su-
perficie totale, si è rinunziato, volutamente, al decimale, dato 
che si è dovuto ricorrere in parte a stime. 
dine metodologico. Pertanto i dati del 1971 relativi alle coltiva-
zioni foraggere erbacee avvicendate, al terreno a riposo, alle 
superfici agricole o forestali non utilizzate ma utilizzabili, 
nonché a superfici diverse da quelle agricole o boscate utiliz-
zabili, non sono più comparabili con quelli degli anni prece-
denti. Nel caso delle coltivazioni foraggere erbacee avvicen-
date (voce 1.91) oltre ad un effettivo regresso della coltiva-
zione si ha anche un mutamento del contenuto della voce 
stessa. Per quanto concerne il terreno a riposo (voce 1.999) si 
è modificata la definizione e, contrariamente alla prassi prece-
dentemente applicata, si è compresa nella voce esclusiva-
mente la superficie non coltivata nell'anno di riferimento, 
escludendo le cosiddette «terre non coltivate per motivi so-
ciali», che figurano ora alla voce «altri terreni», e non fanno 
più parte della superficie agraria coltivata. Con la creazione di 
questa nuova voce «altri terreni» nella statistica italiana 
sull'utilizzazione delle terre, la delimitazione delle superfici 
agrarie e forestali non utilizzate ma utilizzabili è divenuta ora 
molto meno netta che in passato. 
OSSERVAZIONI RELATIVE ALLE STATISTICHE 
SULL'UTILIZZAZIONE DELLE TERRE DI TALUNI 
STATI MEMBRI 
R.f. di Germania 
In tutti i dati è compresa Berlino Ovest. 
Le indagini sull'utilizzazione delle terre in Germania riguardano 
esclusivamente la cosidetta «Wirtschaftsfläche». 
Il capitolo D del presente fascicolo considera invece la super-
ficie delle terre fino alla cosiddetta linea costiera (limite tra mare 
e terraferma a livello medio di marea), escluse le acque interne 
ed il lago di Costanza. Pertanto si riscontra di volta in volta 
una differenza fra la superficie totale nazionale e la somma del 
dati relativi alle singole voci dell'Indagine sull'utilizzazione delle 
terre. 
Francia 
I dati ufficiali riportati nell'annuario «Statistique agricole» ai 
capitoli «Répartition des terres labourables» e «Répartition du 
territoire» si discostano ogni anno in maggiore o minor misura 
dai dati riportati nel medesimo annuario, quale somma delle 
singole voci. Ciò vale in particolare per le piante sarchiate, le 
coltivazioni foraggere erbacee avvicendate, le coltivazioni in-
dustriali, le coltivazioni foraggere permanenti e le coltivazioni 
legnose. 
Le differenze sono determinate dal fatto che, a livello dei di-
partimenti, i dati relativi alla «répartition des terres laboura-
bles» e alla «répartition du territoire» sono stati arrotondati a 
100 ha, mentre quelli relativi alle singole voci sono stati arro-
tondati all'ettaro. 
Poiché i dati francesi concorrono a costituire le somme EUR 9, 
anche quest'ultime presentano le medesime differenze. 
Italia 
Nel 1971, in occasione del secondo censimento generale 
dell'agricoltura, sono state applicate alcune modifiche di or-
Regno Unito 
I dati riportati nella presente pubblicazione non comprendono 
le superfici delle Isole Normanne (Channel Islands) e dell'Isola 
di Man. Inoltre non sono disponibili o non sono stati rilevati i 
dati relativi alle seguenti voci: 
Frumento autunnale: Scozia fino al 1972 e Ir-
landa del Nord 
Segale: Scozia, Irlanda del Nord 
(quivi irrilevante) 
Fagioli (leguminose da granella): Scozia, Irlanda del Nord 
(quivi irrilevante) 
Cavolo da foraggio: Irlanda del Nord 
(quivi irrilevante) 
Bietole da coste: Scozia e Irlanda del Nord 
(quivi irrilevante) 
Erba medica: Scozia 
Pascoli avvicendatie permanenti: Inghilterra e Galles fino 
al 1974 
Terreno a riposo: Irlanda del Nord 
A differenza delle statistiche nazionali, in cui la voce «frutticol-
tura» comprende anche le coltivazioni frutticole non destinate 
alla vendita, nel presente fascicolo queste ultime figurano alla 
voce C.4 (orti familiari) quali «coltivazioni non destinate alla 
vendita». 
La voce 1.991 «superfici per produzione di sementi» non ha po-
tuto essere isolata fino al 1972. Le superfici a sementi erano 
pertanto comprese tra quelle delle corrispondenti coltivazioni. 
Irlanda 
I seguenti gruppi di colture — avendo un diverso contenuto op-
pure essendo insufficientemente documentati — non sono 
direttamente comparabili con quelli degli Stati membri: 
Piante sarchiate 
Coltivazioni foraggere avvicendate 
Ortaggi, fiori e piante ornamentali, destinati alla vendita 
Altre superfici 
Coltivazioni foraggere permanenti. 
Fra le piante sarchiate non figura il cavolo da foraggio. 
Le coltivazioni foraggere avvicendate comprendono, dal 1957, 
il cavolo da foraggio, in contrasto con i criteri di classificazione 
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CEE. Inoltre questo gruppo comprendeva fino al 1959 gli or-
taggi e altri prodotti orticoli, mentre gli erbai da insilamento fi-
gurano in questo gruppo soltanto dal 1969. 
Nella rubrica «altre superfici» mancano le superfici destinate 
alle sementi di barbabietole nonché i terreni a riposo. 
Contrariamente alla classificazione CEE, nelle coltivazioni fo-
raggere permanenti rientravano fino al 1969 le superfici desti-
nate agli erbai da insilamento. Per contro i «rough grazings» 
(pascoli poveri) non sono stati finora inclusi in questo gruppo. 
Danimarca 
I dati riportati nella presente pubblicazione non comprendono 
le superfici della Groenlandia e delle Isole Faröer. La statistica 
danese sull'utilizzazione delle terre distingue tra superfici delle 
aziende agricole e, rispettivamente, orticole. 
I prodotti dei seminativi (ad es. cereali, patate, barbabietole da 
foraggio, trifoglio e erba, sementi agricole) possono essere rile-
vati come coltivazioni orticole, nel caso in cui tali colture siano 
per l'appunto praticate da aziende orticole. Nella presente 
pubblicazione non si è tenuto conto di questa distinzione ori-
ginaria e detti prodotti sono registrati tra i seminativi e non 
con le colture orticole. 
Fonti 
Republica federale di Germania 
Statistisches Bundesamt Wiesbaden, Bodennutzungserhe-
bung (Maggio). 
Francia 
Ministère de l'Agriculture/Service des Enquêtes et Etudes 
Statistiques, Paris, répartition du territoire et des terres la-
bourables (Giugno). 
Italia 
Istituto centrale di statistica, ripartizione della superficie 
agraria e forestale per forma di utilizzazione e per coltiva-
zione (Campagna 1° novembre — 31 ottobre). 
Paesi Bassi 
Centraal Bureau voor de Statistik, Voorburg, Landbouw-
telling (Maggio). 
Belgio 
Ministère des Affaires Economiques, Institut National de 
Statistique, Bruxelles, recensement agricole et horticole au 
15 mai. 
Lussemburgo 
Service Central de la Statistique et des Etudes Economi-
ques, Luxembourg, recensement de l'agriculture au 15 mai. 
Regno Unito 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Guildford Sur-
rey, Agricultural Census (Giugno). 
Irlanda 
Central Statistics Office, Dublin, Area under crops and pas-
ture (Giugno). 
Danimarca 
Danmarks Statistik, København, Landbrugs- og gartneri-
tælling (Giugno). 
Siamo particolarmente grati a tutti i servizi succitati per la pre-
ziosa collaborazione prestata. 
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Α. Inleiding 
Deel I heeft betrekking op het bodemgebruik en omvat de re­
sultaten van de landen van de uitgebreide Europese Gemeen­
schappen over de jaren 1958, 1965, 1973, 1974 en 1975. Ook 
zijn voorlopige gegevens opgenomen over de belangrijkste 
verbouwgroepen voor het jaar 1976. Het totaal EUR 9 voor 
1958 en 1965 is slechts ter illustratie aangegeven, aangezien 
de uitgebreide Gemeenschap pas sinds 1 januari 1973 be­
staat. De resultaten over de jaren 1955—1972 zijn te vinden 
in „Landbouwstatistiek" nr. 2/1974. 
Systematiek 
Door de uiteenlopende indeling van de nationale statistieken 
van het bodemgebruik en door verandering van methode zijn 
de gegevens op lange termijn en van land tot land niet altijd 
volledig vergelijkbaar. Dit wordt aangegeven met het teken 
voor verandering van methode I in de cijferkolommen. Ver­
anderingen met minder dan 5 % numerieke invloed worden 
niet vermeld. Om lange reeksen voetnoten te vermijden, zijn 
deze alleen geplaatst wanneer een belangrijk feit wordt ver­
meld. 
De statistieken van het bodemgebruik omvatten alleen de op­
pervlakten van de hoofdculturen, en niet die van tussenteelt 
en van nateelt. Voor de in de onderhavige publikatie gehan­
teerde systematiek wordt verwezen naar de gemeenschappe­
lijke nomenclatuur voor de statistiek van het bodemgebruik en 
de statistiek van de akkerbouwproduktie in zes talen (blz. X — 
XIII). Ten opzichte van „Landbouwstatistiek" nr. 2/1974 zijn 
enige wijzigingen aangebracht en enkele nieuwe posities opge­
nomen. De indeling geschiedde aan de hand van de door 
Eurostat opgestelde Napro­nomenclatuur voor landbouwpro­
dukten. Groepen van het grondgebruik die niet in deze no­
































Tuinen voor eigen gebruik 
gebru ikte 
Posities die alleen voorkomen in de statistiek van het grondge­
bruik en niet in de statistiek van de akkerbouwproduktie zijn 
cursief gedrukt. 
In beide statistieken voorkomende posities worden vet ge­
drukt. 
De voornaamste methodologische wijzigingen ten opzichte 
van „Landbouwstatistiek" nr. 2/1974 zijn de volgende: 
de vroegere positie 1. „Akkerland" omvat als nieuwe positie 
C.1 niet langer de tuinen voor eigen gebruik; 
de vroegere positie 1.61 is veranderd in 1.6 + 1.94: „Groen­
ten­, bloemen­ en siergewassenteelt" en omvat niet langer de 
tuinbouwzaden; 
de vroegere positie 1.71 „Landbouwzaden" omvat als nieuwe 
positie 1.95 „Verbouw van zaadgoed" zowel landbouwzaden 
als tuinbouwzaden; 
Positie 3.3: „Wijngaarden" omvat, behalve voor de Bondsre­
publiek Duitsland, niet langer wijnstokkwekerijen; deze worden 
in het vervolg onder positie 3.4 „Boorrlkwekerijen" gerang­
schikt; 
De vroegere positie 1.62 „Tuinen voor eigen gebruik" wordt 
niet meer beschouwd als onderdeel van het akkerland, maar 
wordt als nieuwe positie C.4 „Tuinen voor eigen gebruik" op­
genomen. 
Bij iedere soort gebruik wordt het aandeel van iedere Lid­Staat 
in het totaal aangegeven. In de tabellen C.1 en C.2 (die niet 
zijn onderverdeeld naar land, maar uitsluitend cijfers voor de 
hele Gemeenschap bevatten) geeft een plusteken ( + ) aan dat 
het desbetreffende land een aandeel in het totaal van ieder jaar 
heeft. Een streep betekent dat in dat land geen verbouw 
plaatsvindt. Het teken (:) in een kolom betekent dat het gewas 
wordt verbouwd, maar om bepaalde redenen niet in de 
enquête is opgenomen. 
Hoofdstuk C.3 geeft de samenvattende resultaten naar cul­
tuurgroepen onderverdeeld naar de landen. 
In hoofdstuk D is de onderverdeling van de totale opper­
vlakten het verste doorgevoerd. Posities waarvan de samen­
stelling van land tot land verschilt, worden in voetnoten met 
de nieuwste definities van de officiële statistieken omschre­
ven. 
Hoofdstuk E bevat methodologische aangepaste reeksen. In 
dit hoofdstuk werden enige reeksen van „Landbouwstatistiek" 
nr. 2/1974 van 1955 tot 1972 aan de in de onderhavige publi­
katie gehanteerde methoden aangepast. 
Wegens plaatsgebrek zijn de titels slechts in vier officiële talen 
weergegeven en de tabellen alleen in het Frans en het Duits 
opgesteld. Aan de hand van de codificatie kunnen de 
verschillende uitdrukkingen in de andere talen in de nomencla­
tuur (blz. X —XIII) worden teruggevonden. 
Verdeling van de totale oppervlakte 
De onderverdeling van de resterende oppervlakten, die het 
resultaat vormt van het verschil tussen de totale oppervlakte 
en de som van de oppervlakte cultuurgrond en bosop­
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pervlakte, gaat met grote moeilijkheden gepaard. Alleen 
de Bondsrepubliek Duitsland en Nederland hebben tot nu 
toe een jaarlijkse ver doorgevoerde onderverdeling van deze 
resterende oppervlakten toegepast. Deze onderverdeling ver-
toont dan ook grote leemten en wordt bemoeilijkt door de af-
bakening van de rubriek. Gezien de uiteenlopende definities is 
een diepgaande vergelijking van deze oppervlakten ¡n de ver-
schillende landen dan ook af te raden. 
Meeteenheid 
Voor de indeling van de „oppervlakte cultuurgrond" wordt de 
meeteenheid 1 000 ha met één decimaal gehanteerd, ten 
einde ook minder omvangrijke oppervlakten te kunnen 
betrekken. Bij de indeling van de andere oppervlakten naast 
de oppervlakte cultuurgrond, waarmee samen de totale opper-
vlakte wordt gevormd, werden de decimalen bewust wegge-
laten, omdat men in sommige gevallen zijn toevlucht moest 
nemen tot schattingen. 
Opmerkingen bij de statistiek van het bodemgebruik 
van enkele Lid-Staten 
Bondsrepubliek Duitsland 
Alle gegevens hebben tevens betrekking op West-Berlijn. 
De enquête naar het bodemgebruik in Duitsland omvat alleen 
de zogenaamde „Wirtschaftsfläche". In hoofdstuk D van deze 
publikatie zijn daarentegen de „Landfläche", het landopper-
vlak, tot en met de zogenaamde „Küstenlinie" (kustlijn) (grens 
tussen zee en vasteland bij gemiddelde waterstand) opgeno-
men, zonder de binnenwateren en zonder het meer van Con-
stanz. Aldus ontstaat een verschil tussen de nationale totale 
oppervlakte en de som van de verschillende rubrieken van de 
enquête naar het bodemgebruik. 
Frankrijk 
De officiële gegevens in het jaarboek „Statistique agricole", 
hoofdstukken „répartition des terres arables" (verdeling van 
het akkerland) en „répartition du territoire" (verdeling van het 
grondgebied) wijken ieder jaar in meer of mindere mate af van 
de resultaten in hetzelfde jaarboek, die globaal voor de afzon-
derlijke rubrieken zijn vermeld. 
Dit geldt met name voor hakvruchten, groenvoedergewassen, 
handelsgewassen, blijvend grasland en blijvende gewassen. 
De verschillen zijn ontstaan doordat de gegevens van de „ré-
partition des terres labourables" en de „répartition du territoire" 
reeds op departementsniveau op 100ha zijn afgerond, de 
gegevens over de afzonderlijke posities daarentegen op ha. 
Aangezien de France cijfers deel uitmaken van de EUR 9 tota-
len treden hierin dezelfde verschillen op. 
Italië 
In 1971 werden naar aanleiding van de tweede algemene land-
bouwtelling enige wijzigingen aangebracht in de gebruikte 
methoden. Hierdoor kunnen de gegevens vanaf 1971 voor 
tijdelijk grasland en groenvoedergewassen braakland, niet ge-
bruikte maar voor landbouw of bosbouw bruikbare opper-
vlakten en andere dan landbouw- of bosoppervlakten niet meer 
met de resultaten van voorgaande jaren worden vergeleken. Bij 
tijdelijk grasland en groenvoedergewassen (positie 1.91) vindt 
naast een feitelijke daling van de oppervlakte een wijziging van 
de inhoud van de positie plaats. Bij braakland (positie 1.999) 
werd de definitie gewijzigd en in tegenstelling tot de vroegere 
regeling worden alleen nog de in het referentiejaar niet 
gebruikte oppervlakten opgenomen. Het om sociaal-
economische redenen braakliggende land werd uit deze ru-
briek verwijderd. Het valt nu onder de rubriek „altri terreni" 
(andere oppervlakten) en behoort niet meer tot de oppervlakte 
cultuurgrond. De vroeger toegepaste scheiding van niet 
gebruikte maar voor land- of bosbouw bruikbare opper-
vlakten kan sinds de instelling van de nieuwe rubriek in de 
Italiaanse statistiek van het bodemgebruik niet meer zo strikt 
worden doorgevoerd als voorheen. 
Verenigd Koninkrijk 
De in deze publikatie vermelde gegevens omvatten niet de 
oppervlakten van de Kanaaleilanden en het eiland Man. 
Bovendien zijn de volgende gegevens niet beschikbaar of niet 







Tijdelijke en blijvende 
weiden: 
Braakland: 
in Schotland tot 1972 en Noord-
lerland 
in Schotland en Noord-lerland 
(hier onbelangrijk) 




in Schotland en Noord-lerland 
(onbelangrijk) 
in Schotland 
in Engeland en Wales tot 1974 
in Noord-lerland 
Anders dan in de nationale statistiek, die de niet voor de ver-
koop bestemde fruitteelt bij de overige fruitteelt voegt, wordt 
deze in de onderhavige publikatie volgens het criterium „niet 
voor de verkoop bestemde teelt" oder positie C.4 (Tuinen voor 
eigen gebruik) opgenomen. 
De positie 1.91 „Verbouw van zaadgoed" kon tot 1972 niet 
worden opgemaakt. De oppervlakten voor zaadgoed werden 
daarom tot nu toe onder de verschillende culturen opgenomen. 
Ierland 
Door samenvoeging met andere verbouwgroepen of door ge-
brek aan enquêtegegevens is de vergelijkbaarheid van de 
volgende gewassengroepen met die van andere Lid-Staten 
enigszins verstoord: 
Hakvruchten 
Tijdelijk grasland en groenvoedergewassen 
Groenten-, bloemen- en siergewassenteelt 
Overige oppervlakten akkerland 
Blijvend grasland 
Bij de hakvruchten ontbreekt voederkool. 
In strijd met de EG-classificatie wordt voederkool sinds 1957 
opgenomen onder de groenvoedergewassen, en groenten en 
18 
andere tuingewassen tot 1959. Kuilgras wordt pas sinds 1969 
onder deze groep vermeld. 
Bij „overige oppervlakten akkerland" ontbreken de opper-
vlakten van zaadgoed voor bieten, alsmede het braak-
land. Tot 1969 vielen de oppervlakten voor kuilgras onder 
blijvend grasland in strijd met de EG-classificatie. De „rough 
grazings" (arme weilanden) werden tot nu toe niet onder deze 
groep opgenomen. 
Denemarken 
De gegevens in de onderhavige publikatie omvatten niet de 
oppervlakten van Groenland en de Färöer-eilanden. De 
Deense statistiek van het bodemgebruik is onderverdeeld in 
oppervlakten van landbouw- respectievelijk tuinbouwbedrij-
ven. Akkerlandprodukten (bij voorbeeld graan, aardappelen, 
voederbieten, klaver, gras, landbouwzaden) vallen soms onder 
de tuinbouwenquête, namelijk wanneer ze door tuinbouwers 
worden geteeld. In de onderhavige publikatie wordt geen re-
kening gehouden met de oorspronkelijke onderverdeling en 








Ministère de l'agriculture/Service des enquêtes et études 
statistiques, Paris, répartition du territoire et des terres la-
bourables (juni). 
Italië 
Istituto Centrale di Statistica, ripartizione della superficie 
agrarie e forestale per forma di utilizzazione e per coltiva-
zione (landbouwjaar van 1 november tot en met 31 okto-
ber). 
Nederland 
Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg, landbouwtel-
ling mei. 
België 
Ministerie van Economische Zaken, Nationaal instituut voor 
de statistiek, Brussel, landbouw- en tuinbouwtelling van 
15 mei. 
Luxemburg 
Service central de la statistique et des études économiques, 
Luxembourg, recensement de l'agriculture du 15 mai. 
Verenigd Koninkrijk 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Guildford Sur-
rey, Agricultural Census (juni). 
Ierland 
Central Statistics Office, Dublin, Area under crops and pas-
ture (juni). 
Denemarken 
Danmarks Statistik, København, Landbrugs- og gartneri-
taelling (juni). 




Β. Graf iken/Graphs 
1. Aufteilung der Gesamtfläche der EUR­9 1. Répartition de la superficie totale de l'EUR­9 
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1 Céréales et riz 
2 Légumes secs 
3 Plantes sarclées 
4 Plantes industrielles 
5 Gemüse, Blumen und Zierpflanzen 5 Légumes, fleurs et plantes 
im Erwerbsanbau ornamentales pour la vente 
6 Feldrauhfutteranbau 6 Fourrages verts des terres arables 
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3. Aufteilung der landwirtschaftlich 
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utilisée par pays 
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1958 1975 1958 1975 1958 1975 1958 1975 1958 1975 
% 
100-
Gemüse, Blumen und Zierpflanzen 
im Erwerbsanbau 
Feldrauhfutteranbau Légumes, fleurs et plantes Dauergrünland 
Fourrages verts ornementales Prairies et pâturages 
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Utlisation des terres 































Nicht von Land­ oder Forstwirtschaft 
genutzte Fläche 
Forstfläche 
Landwirtschaftlich genutzte Fläche 
Ackerland 














Nicht für Land­ oder Forstwirtschaft 
genutzte Fläche 
Forstfläche 
Landwirtschaftlich genutzte Fläche 
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U R D Κ 
1958 1965 1973 1974 
1. Aufteilung der Gesamtfläche (EUR 9) 
I. Répartition de la superficie totale (EUR 9) 








































152 762 152 765 152 629 
1 877* 1 922 1 991 
92 695 92 657 92 679 
22 976" 22 973* 25 186" 
27 797" 29 194* 31 767 ' 
100 112· 98 676* 93 685 
52 405 50 695 46 203 
26 455 26 674 26 541 
1 054 756 441 
7 299 5 839 4 330 
563 584 790 
935 1 031 1 023 
14 013 13 894 12 005 
2 089 1 918 1 073 
42 066 42 375 4 1 8 6 5 
4 794 4 790 4 925 
847* 817* 694* 
b) Prozentuale Aufteilung 
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Superficie des terres 
Superficie non utilisée par l'agriculture 
ou sylviculture 
Superficie boisée 
Superficie agricole utilisée 
Terres arables 




Légumes, fleurs et plantes ornementales pour 
la vente 
Fourrages verts des terres arables 
Autres superficies des terres arables 





Superficies des terres 
Superficie non utilisée par l'agriculture 
ou sylviculture 
Superficie boisée 














1.6 + 1.94 
1.91 















































Nicht für Land­ oder Forstwirtschaft 
genutzte Fläche 
Forstfläche 
Landwirtschaftlich genutzte Fläche 
Ackerland 
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c) Entwick lung der Hauptgruppen (1958 = 100) 
c) Evolution des principales catégories (1958 = 100) 
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Légumes, fleurs et plantes ornementales pour 
la vente 
Fourrages verts des terres arables 
Autres superficies des terres arables 
Superficies toujours couvertes d'herbe 
Cultures permanentes25) 
Jardins familiaux 
Superficie non utilisée par l'agriculture 
ou sylviculture 
Superficie boisée 
Superficie agricole utilisée 
Terres arables 




Légumes, fleurs et plantes ornementales pour 
la vente 
Fourrages verts des terres arables 
Autres superficies des terres arables 






























Fußnoten siehe Seite 50 ­51 
See footnotes on page 50 ­51 
Voir notes page 50 ­51 





Utilisation des terres 





































2. Entwick lung der Flächen ausgewäh l te r Kul turen 
EUR 9 (1958 = 100) 
2. Evolution des superficies pour quelques cultures 
EUR 9 (1958 = 100) 
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Légumes pour la vente 






















Fußnoten siehe Seite 50-51 
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Bodennutzung (Hauptanbau) 
Land use (Main crop areas) 
C. Z u s a m m e n f a s s u n g / S u m m a r y 1000 ha 
Klassifi-
zierung 
Anbaugruppe EUR 9 BR Deutschland France Italia Nederland 





1.6 + 1.94 
































1.6 + 1.94 






Landwirtschaftlich genutzte Fläche insgesamt 













Landwirtschaftlich genutzte Fläche insgesamt 













Landwirtschaftlich genutzte Fläche insgesamt 













Landwirtschaftlich genutzte Fläche insgesamt 







































































































































































































































































Fußnoten siehe Seite 50-51 
See footnotes on page 50 -51 
1000 ha 
Uti l isat ion des terres (Cultures principales) 
Util izzazione del le terre (Coltivazioni principali) 






Ireland Danmark Catégorie de culture 
Classifi-
cation 
































































































































































































































Superficie agricole utilisée 




Fourrages verts des terres arables 
Légumes, fleurs et plantes ornementales (pour la vente) 
Autres superficies des terres arables 
moins doubles comptes 
Terres arables 




Superficie agricole utilisée 




Fourrages verts des terres arables 
Légumes, fleurs et plantes ornementales (pour la vente) 
Autres superficies des terres arables 
moins doubles comptes 
Terres arables 




Superficie agricole utilisée 




Fourrages verts des terres arables 
Légumes, fleurs et plantes ornementales (pour la vente) 
Autres superficies des terres arables 
moins doubles comptes 
Terres arables 




Superficie agricole utilisée 




Fourrages verts des terres arables 
Légumes, fleurs et plantes ornementales (pour la vente) 
Autres superficies des terres arables 
moins doubles comptes 
Terres arables 
Superficies toujours couvertes d'herbe 
Cultures permanentes25) 
Jardins familiaux 
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27 
Bodennutzung (Hauptanbau) 
Land use (Main crop areas) 





















1.6 + 1.94 











1.6 + 1.94 











1.6 + 1.94 







Landwirtschaftlich genutzte Fläche insgesamt 













Landwirtschaftlich genutzte Fläche insgesamt 













Landwirtschaftlich genutzte Fläche insgesamt 












Landwirtschaftlich genutzte Fläche insgesamt 











EUR 9 BR Deutschland! 
noch: 3. Anbaugruppen 
93 684.6 13 428,6 
26 540.5 5 286.1 
441,0 : 25,9 
4 330,4 I 1 126,5 
789.8 133.2 
12 005,3 f 870,2 
1 022,6 74,2 
1 073,1 31.6 
46 202.7 7 547,6 
41864 ,5 5 347,1 
4 925,0 203.9 
694,5 330.1 
­ 2 . 1 
93 483,­; 
26 609, : 
453,·; 
4 2 1 7 , : 
846,^ 
12 190,; 
1 044, E 
1 068.¿ 
46 430.E 
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France ι Italia Nederland 





















































































































































40 ,1 * 
7,5· 
28 
Fußnoten siehe Seite 50­51 
See footnotes on page 50­51 
1000 ha 
Uti l isation des terres (Cultures principales) 
Util izzazione delle terre (Coltivazioni principali) 






Ireland Danmark Catégorie de culture 
Classifi-
cation 
















































































































































































































Superficie agricole utilisée 




Fourrages verts des terres arables 
Légumes, fleurs et plantes ornementales (pour la vente) 
Autres superficies des terres arables 
Terres arables 
Superficies toujours couvertes d'herbe 
Cultures permanentes25) 
Jardins familiaux 
moins doubles comptes 
6. 1974 
Superficie agricole utilisée 




Fourrages verts des terres arables 
Légumes, fleurs et plantes ornementales (pour la vente) 
Autres superficies des terres arables 
Terres arables 
Superficies toujours couvertes d'herbe 
Cultures permanentes25) 
Jardins familiaux 
moins doubles comptes 
7. 1975 
Superficie agricole utilisée 




Fourrages verts des terres arables 
Légumes, fleurs et plantes ornementales (pour la vente) 
Autres superficies des terres arables 
Terres arables 




Superficie agricole utilisée 




Fourrages verts des terres arables 
Légumes, fleurs et plantes ornementales (pour la vente) 
Autres superficies des terres arables 
Terres arables 
Superficies toujours couvertes d'herbe 
Cultures permanentes25) 
Jardins familiaux 





1.6 + 1.94 
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Bodennutzung (Hauptanbau) 
Land use (Main crop areas) 
D. Einzelergebnisse/Detailed results 1000 ha 
Utilisation des terres (Cultures principales) 
Utilizzazione delle terre (Coltivazioni principali) 















































































Β. 1 Nicht von Land­




















































































3, aber für Land­ oder 
t nutzbare Fläche 
von L a n d ­ o 





























Luxembourg United Kingdom 
T. Superf icie to ta le 
259 24 403 
259 24 399 
259 24 404 
259 24 404 


















B. + C. Superf icie des terres 
258 24 103 
258 24 092 
258 24 093 
258 24 1 OC 






B. 1 Superf icie non util isée par I 
ou sylvicul ture 
5) 
32 3 065 
34 2 665 
35 3 425 
36 3 467 
36 3 501 
B. 1.1 Superficie non 



























util isée, mais uti l isable 







B. 1.2 Autre superfic 
l 'agriculture o 
13) 
ie, non uti l i ; 
u sylvicul tu 
>ée par 
re 
Fußnoten siehe Seite 50­51 
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31 
Bodennutzung (Hauptanbau) 
Land use (Main crop areas) 
D. Einzelergebnisse, Detai led results 1000 ha 
Année 
Anni EUR 9













































































































































































































































C. Superf icie agricole uti l isée 
C. 1 Terres arables'5) 
1.1 Céréales sans riz 











































































































Fußnoten siehe Seite 50 ­51 
See footnotes on page 50­51 
32 
1000 ha 
Uti l isat ion des terres (Cultures principales) 
Uti l izzazione delle terre (Coltivazioni principali) 






















































































































































1.112 Blé dur 



























































































Voir notes pages 50 -51 
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33 
Bodennutzung (Hauptanbau) 
Land use (Main crop areas) 
D. E inze le rgebn i sse De ta i l ed results 1 000 ha 
Année 
Anni EUR 9




















































































































































































































































































Fußnoten siehe Seite 50 ­51 
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34 
1000 ha 
Uti l isat ion des terres (Cultures principales) 
Util izzazione delle terre (Coltivazioni principali) 
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35 
Bodennutzung (Hauptanbau) 
Land use (Main crop areas) 






































































































































































































































1.4 Plantes sarclées 
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36 
1000 ha 
Utilisation des terres (Cultures principales) 
Utilizzazione delle terre (Coltivazioni principali) 





































































































































































































Luxembourg United Kingdom 












1.491 Betteraves fourragères 
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37 
Bodennutzung (Hauptanbau) 
Land use (Main crop areas) 
D. E inze le rgebn isse , De ta i l ed resu l t s 1000 ha 
Année 
Anni 
EUR 9 3) 
BR 
Deutschland 



















































































































































































































1.571 Chicorée à café 
0,1 
0 
Fußnoten siehe Seite 50 -51 
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38 
1000 ha 
Uti l isat ion des terres (Cultures principales) 
Uti l izzazione delle terre (Coltivazioni principali) 
D. Résultats d é t a i l l é s / R i s u l t a t i part icolareggiat i 
Jahr 
Year 
EUR 9 3) 
BR 
Deutschland 
































































12 005,3 + 
12 190,3 t 
12 167,8 

















































































































































1.6 + 1.94 Légumes, fleurs et p lantes 
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39 
Bodennutzung (Hauptanbau) 
Land use (Main crop areas) 
D. Einzelergebnisse De ta i l ed results 1000 ha 
Année 
Anni 
EUR 9 3) 
BR 
Deutschland 
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40 
1000 ha 
Uti l isat ion des terres (Cultures principales) 
Uti l izzazione delle terre (Coltivazioni principali) 
D. Résultats détai l lés/Risul tat i part icolareggiat i 
Jahr 
Year EUR9
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41 
Bodennutzung (Hauptanbau) 
Land use (Main crop areas) 
D. Einzelergebnisse De ta i l ed results 1000 ha 
Année 
Anni 
EUR 9 3) 
BR 
Deutschland 
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42 
1000 ha 
Uti l isat ion des terres (Cultures principales) 
Uti l izzazione delle terre (Coltivazioni principali) 












































































































































































3.9 Autres cultures permanentes2 6 ) 















Voir notes pages 50 -51 




E. M e t h o d i s c h angepaßte Re ihen M e t h o d o l o g i c a l l y adjusted series 1000 ha 









































C.1 (1.) Acker land' 5 ) 
















































































































































































1.919 (1.54) Übriger Feldrauhfut terbau 
1 584,5 1 537,9 1 469,5 1 484,3 1 329,0 1 341,5 
1.6 + 1.94 (1.6) G e m ü s e und andere G a r t e n g e w ä c h s e im Erwerbsanbau 























































































































































Fußnoten siehe Seite 50-51 
See footnotes on page 50 -51 
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1000 ha 
Utilisation des terres 
Utilizzazione delle terre 


















































































1967 1968 1969 





















































































































































































1 11 827,2 
835,3 
4 591,0 










































































































































Voir notes page 50-51 




E. M e t h o d i s c h angepaßte Reihen Methodologica l ly adjusted series 1000 ha 















































1.6 ( - ) G e m ü s e im Erwerbsanbau 
783.7 826.8 835,6 876,7 852,5 885,6 
1.94 ( - ) B lumen und Zierpf lanzen im Erwerbsanbau 
25,0 25,6 26,1 27,8 29,9 I 37,0 37,7 
3) 
2 426,9 
1.95 + 1.99 (1.7) Übrige Ackerf lächen 
2 105,6 2 088,9 2 029,7 1956 ,8 2 052,1 1 837,7 
117,6 
1.95 ( - ) Anbau von Saatgut 

































































































































































































































































Fußnoten siehe Seite 50 -51 




Utilizzazione delle terre 














































































































































































































































































































































































































Voir notes page 5 0 ­ 5 1 




E. M e t h o d i s c h angepaßte Re ihen M e t h o d o l o g i c a l l y adjusted se r ies 1000 ha 
















































1.991 (1.72) Übrige Felderzeugnisse 
43,2 40,0 31,8 38,1 21,2 13,8 
2 339,4 2 256,4 1 921,4 
1.999 (1.74) Brache 















3.3 (3.3) Rebf lächen 
2 651.4 2 676,4 2 684,0 
74,5 75,5 78,1 
1 458,2 1 464,2 1 462,1 
1 117,5 1 135,4 1 142,6 
1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 
35,7' 35,9 ' 
3 .4 (3.4) Baumschulen 
45 .0 ' 4 6 , 1 ' 49,3 50,0 ' 4 5 , 1 ' 





















































































































































































Fußnoten siehe Seite 50 -51 
See footnotes on page 5 0 - 5 1 
48 
1000 ha 
Utilisation des terres 
Utilizzazione delle terre 





































































1966 1967 1968 1969 1970 




























































































































































































































































































Voir notes page 50- 51 
Vedi note alla pagina 50- 51 
49 
1) Inkl. vand. 
2) I nd . kålroer og turnips til foder. 
3) Eller ialt for de lande, fra hvilke der foreligger oplys-
ninger. 
4) Inkl. forskel mellem det samlede areal og det såkaldte 
»Wirtschaftsfläche«. 
5) Hestposter. 
6) Heraf ¡ 1 000 ha: Bebygget grund, gårdplads, haver og 
beplantninger, havneareal = 264; gader, veje, jern-
baner, grofter, hegn o. I. = &4. Byggegrunde, sports-
pladser, kirkegårde m. v. - 28; torvemoser, heder, 
klitter, sumpe, ikke anvendbare arealer osv. = 365. 
7) Udyrkede mosearealer, ikke længere udnyttede land-
brugsarealer. 
8) Ikke dyrkede landbrugsarealer. 
9) Arealforskel mellem det udnyttede landbrugsareal 
(cultuurgrond) i ma tri k el m ål, forhojet dels med vidie-
beplantningen og dels med det udnyttede landbrugs-
areal inkl. vidjebeplantninger i »gemeten maat«. 
Desuden hede, torvemose· og sumparealer. 
10) Øde og ikke anvendbare arealer (¡nkl. volde med hæk-
bevoksning}, bygninger og gårdpladser, gader, veje. 
jernbaner, parker og grønne områder, prydhaver, 
kirkegårde, sports- og militærøvelsespladser. 
11) Arealer der benyttes til andet end landbrug, erhvervs-
mæssigt udnyttede damme. 
12) Arealer med rør, siv, flyvesand, klitter, strand og diger, 
arealer uden for digerne, som forbliver tørre ved mid-
delhøjvande og ikke udnyttes. Veje, sporvogns- og 
jernbanelinjer, flyvepladser, industriarealer, rekreative 
parkanlæg, beboelsesområder, fremtidige bygge-
grunde osv. 
13) Øvrige arealer inkl. jernbaner, veje, flyvepladser osv. 
14) Renset for dobbelttælNnger. 
15) Uden køkkenhaver og jordbær. 
16) D: Foderærter, vikker. sød lupin, bælgsædblanding 
og blandede korn, alle andre slags korn og bælg-
sæd; 
F: Linser, øvrige frilandsbaelgsæd; 
I: Linser, vikker, lupin, øvrige bælgsæd; 
B: Ærter og vikker hver for sig eller blandet med 
hestebønner og korn; 
L: Vikker, sad lupin, blanding af korn og bælgsæd 
(til modning). 
17) Inkl. kålroer og turnips til foder. 
18) D: Kålroer, gulerødder til foder, foderkål, alle andre 
rod- og knoldfrugter; 
F: Kålroer, gulerødder til foder, turnips til foder, 
foderkål, jordskok, pastinak, øvrige rodfrugter; 
I: Søde kartofler; 
N: Plantebeder, kålroer, gulerodder til foder; 
B: Kålroer, gulerødder til foder, foderkål og foder-
marvkål, alle øvrige rod- og knoldplanter; 
L: Kålroer, gulerødder til foder, alle andre knold- og 
rodfrugter; 
UK: Foder- og bladkål, bladbede til foder; 
IR: Turnips til foder, foderkàl og bladbede til foder; 
DK: Kålroer, turnips til foder, gulerødder til foder og 
foderroer. 
19) D: Valume; 
F: Valmue, solsikker, oliehør, sennep, øvrige olie-
planter; 
I: Sennep, jordnødder, solsikker, castor, sesam, 
soja; 
N: Valmue, sennep; 
UK: Sennep; 
DK: Sennep, oliehør, valmue. 
20) D: Cikorier, kornsennep, hør, hamp o.a. 
I: Bomuld, andre industriplanter. 
21) Inkl. vikkekløver og græsmarker. 
22) Inkl. græs. 
23) D: Serradel, Vikkekløver, vikker, sød lupin, alle andre 
foderplanter undtagen majs til grønfoder; 
F: Vikkekløver, øvrige græsmarker, andre enårige 
foderplanter undtagen majs til grønfoder; 
B: Øvrige grønfoder undtagen majs til grønfoder, 
inkl. foderblandinger; 
L: Vikker og alle andre foderplanter til grønfoder, 
ensilage og hø, undtagen majs til grønfoder; 
UK: Raps, sennep og øvrige foderplanter; 
IR: Andre rod- og grønfoderplanter, 1958 inkl. grøn-
sager, fra 1973 inkl. græs til ensilage; 
DK: Foderkorn og bælgsæd til foder, fodermarvkål. 
øvrige grønfoderplanter i omdrift 
24) Sædarealer, undtagen af korn, kartofler og olieplan-
ter. 
25) Inkl. jordbær. 
26) Johannesbrødtræ, morbærtræ, bambusrør, vidjer. 
11 Einschl. Gewässer. 
2) Einschl. Kohl- und Wasserrüben. 
3! Oder Summe der Länder, für die Angaben vorliegen. 
4) Einschl. Saldo zwischen der Gesamtfläche und der 
Wirtschaftsfläche. 
5> Restposten. 
6» Davon in 1000 ha: Bebautes Gelände, Hofflächen, 
Gärten und Anpflanzungen. Hafengelände = 264; 
Straßen, Wege, Eisenbahnen, Graben, Hecken u. ä. = 
84. Baugelände, Sportplätze. Friedhofe, usw. = 28. 
Torfmoore, Heide, Dünen, Sumpfe, Unland, usw. = 
365. 
7) Unkultivierte Moorf lächen, nicht mehr genutzte land-
wirtschaftl iche Flächen. 
8) Nicht bewir tschaf ten landw. Fläche. 
9) Flächendifferenz zwischen der landwirtschaftl ich ge 
nutzten Fläche (cultuurgrond) im Kadastermaß, ver-
mehrt um die Korbweidenanlagen einerseits und der 
landwirtschaftl ich genutzten Fläche einschl. Korb-
weidenanlagen im ,.gemeten maat" andererseits. 
Außerdem Heide, Torfmoor- und Sumpffläche. 
10) ö d - und Unland (einschl. Knicks), Gebäude und Hof 
f lächen, Straßen, Wege, Eisenbahnen. Park- und 
Grünanlagen, Ziergärten, Friedhöfe, Sport-, Flug und 
Militärübungsplätze. 
I l l Nichtlandwirtschaftl iche Fläche, bewirtschaftete 
Teiche. 
12) Rohr-, Binsen-, Flugsand-, Dünen-, Strand- und Deich 
flächen, Flächen außerhalb der Deiche, die bei mitt-
lerem Hochwasser :rocken bleiben und nicht benutzt 
werden. Wege, Siraßen- und Eisenbahnen, Flug 
platze, Industriegelände, Erholungsparks, Wohnge-
biete, zukünftiges Baugelände usw. 
13) Sonstige Flächen, einschl. Eisenbahnen, Flugplätze 
usw. 
14) Von Doppelzählungen bereinigt. 
15) Ohne Hausgärten und ohne Erdbeeren. 
16) D: Futtererbsen, Wicken, Sü^lupinen, Hülsenfrucht-
gemenge und Mischfrucht, alle anderen Arten 
von Getreide und Hülsenfrüchten; 
F: Linsen, übrige Hülsenfrüchte im Freiland; 
I: Linsen, Wicken Lupinen, übrige Hülsenfrüchte; 
B: Erbsen und Wicken allein oder im Gemenge mit 
Ackerbohnen und Getreide; 
L: Wicken, Süßlupinen, Gemenge aus Getreide und 
Hülsenfrüchten (zum Ausreifen). 
17) Einschl. Kohl- und Wasserrüben. 
18) D: Kohlrüben, Futtermöhren, Futterkohl, alle ande 
ren Wurzel- und Knollenfrüchte; 
F: Kohlrüben, Futtermöhren, Wasserrüben, Futter-
kohl, Topinambur, Pastinake, übrige Hackfrüchte; 
I: Süßkartoffeln; 
N: Pflanzrüben, Kohlrüben, Futtermöhren; 
B: Kohlrüben, Futtermöhren, Futter- und Mark-
stammkohl, alle übrigen Wurzel- und Knollen-
gewächse; 
L: Kohlrüben. Futtermöhren, alle anderen Knollen-
und Wurzelfrücnte; 
UK: Futter- und Blätterkohl, Futtermangold; 
IR: Wasserrüben, Futterkohl und -mangold; 
DK: Kohlrüben, Wasserrüben, Futtermöhren und Fut-
terrüben. 
19) D: Mohn; 
F: Mohn, Sonnenblumen, öl f lachs, Senf, übrige 
Ölsaaten; 
I: Senf, Erdnüsse, Sonnenblumen, Rizinus, Sesam, 
Soja; 
N: Mohn, Senf; 
UK: Senf; 
DK: Senf, Ölflachs, Mohn, 
201 D: Zichorien, Körnersenf, Flachs, Hanf u. a.; 
I: Baumwolle, andere Handelsgewächse 
21) Einschl. Esparsette und Ackerwiesen, 
22) Einschl. Gras. 
23) D: Serradella, Esparsene, Wicken, Süßlupinen, alle 
anderen Futterpflanzen außer Grünmais; 
F: Esparsette, übrige Ackerwiesen, andere einjährige 
Futterpflanzen außer Grünmais; 
B: Übriges Grünfutter außer Grünmais, einschl. 
Futtermischungen; 
L: Wicken und alle anderen Futterpflanzen zur Grün-
futter-, Gärfutter- und Heugewinnung, ausge-
nommen Grünmais; 
UK: Raps. Senf und sonstige Futterpflanzen; 
IR: Andere Wurzel- und Grünfutterpflanzen, 1958 
einschl. Gemüse, ab 1973 einschl. Silagegras; 
DK: Futtergetreide und -hulsenfruchte. Markstamm 
kohl, übriger zeitweiliger Grünfutteranbau. 
24) Saatanbau außer für Getreide, Kartoffeln und Ölsaaten 
25) Einschl. Erdbeeren. 
26) Johannisbrotbaum, Maulbeerbaum. Pfahlrohr, Korb-
weiden, 
1 ) Including water bodies. 
2) Including swedes and tuinips for stockfeeding 
3) Or total countries for which data are available 
4) Including the difference between the total area and 
the area kown as 'Wirtschaftsf läche' 
5) Residual item 
6) Of which in 1000 ha: built up areas, yards, gardens 
and allotments, dock areas 264; roads, paths, rail 
ways, ditches, hedges, etc. - 84 Building land, sports 
grounds, cemeteries, etc. = 28; peat bogs, heath, 
dunes, marshes, wasteland, etc · 365. 
7) Uncultivated moorland, areas no longer used as agri 
cultural land 
8) Uncultivated agricultural area. 
9) Difference in area between agricultural used area 
(cultuurgrond) as set out in the land register plus 
osier-willow areas on the one hand, and agricultural 
used land including osier-willow areas in tho 'gemeten 
maat' on the other. Besides heath, peat bog and 
marsh area are included. 
10) Waste and barren land (including 'knicks' wind-
breaks), buildings and yards, roads, paths, railways, 
parks and promenades, ornamental gardens, ce-
meteries, sports grounds, airports and military train-
ing grounds. 
11) Non-agricultural land, ponds under fishery manage 
ment. 
12) Reed, rush, quicksand, dune, beach and diko atoas, 
areas outside dikes which remain dry at average high 
water level and are unused. Paths, tramways and 
railways, airports, industrial areas, recreational parks, 
residential areas, land intended for building etc. 
13) Other areas including railways, roads, airports etc. 
14) Adjusted to eliminate double counting. 
15) Excluding kitchen gardens and strawberries. 
16) D: field peas, vetches, sweet strains, mixod dried 
pulses and mixed corn, all other typos of coroais 
and dried pulses; 
F: lentils, other dried pulses grown in the open; 
I: lentils, vetches, lupins, other dried pulses; 
B: peas and vetches separately or mixod wi th broad 
field beans and cereals; 
L: vetches, sweet strains, cereals and dried pulses 
mixtures. 
17) Including swedes and turnips. 
18) D: swedes, carrots for stockfeeding, fodder kalo, 
all other roots and tubers; 
F: swedes, carrots and turnips for stockfeeding, 
fodder kale, Jerusalem artichoke, parsnips, other 
root crops; 
I: sweet potatoes; 
M: seed beet, swedes, carrots for stockfeeding; 
B: swedes, carrots for stockfeeding, (oddor and 
marrowstem kale, all othor roots and tubors; 
L: swedes, carrots for stockfeoding, all other roots 
and tubers; 
UK: fodder cabbage and kale, mangolds; 
IR: turnips for stockfeeding, fodder kale and mangels; 
DK: swedes, turnips and carrots for stockfeeding, 
fodder beet. 
19) D: poppy seed; 
F: poppy seed, sunflowers, linseed, mustard sood, 
other oilseeds; 
I: mustard seed, groundnuts, sunflower soed, castor 
beans, sesame seed, soya beans; 
N: poppy seed, mustard seed; 
UK: mustard seed; 
DK: mustard seed, linseed, poppy seed. 
20) D: chicory, mustard seed, flax, hemp etc.; 
I: cotton, other industrial crops. 
21 ) Including sainfoin and temporary meadows. 
22) Including grass. 
23) D: serradella, sainfoin, vetchos, sweet strains, all 
other fodder plants except green maize, 
F: sainfoin, other temporary meadows, other annual 
fodder plants except green maize; 
B: other green fodder except green maize including 
mixed fodder; 
L: vetches and all other fodder plants for green 
fodder, silage and hay, oxcept groen maize; 
UK: rape, mustard and othor fodder plants; 
IR: other root and green crops, 1958 including vege 
tables, from 1973 including grass for silage; 
DK: cereals and dried pulses for stockfeoding, mar 
rowstem kale and othor temporary cultivations 
of green fodder 
24) Seed cultivation except cereals, potatoes and oil-
seeds. 
25) Including strawberries. 
26) Carob tree, mulberry tree, bamboo reed, osior wil lows 
50 
1) Y compris les eaux. 
2) Y compris les rutabagas et navets fourragers. 
3) Ou somme des pays pour lesquels des données sont 
disponibles. 
4) Y compris la différence entre la superficie totale et la 
superficie dite «Wirtschaftsfläche». 
5) Solde. 
6) Dont en milliers d'ha: terrains bâtis, cours, jardins et 
plantations, terrains portuaires: 264; routes, chemins, 
voies de chemin de fer, fossés, haies, etc.: 84. Terrains 
â bâtir, terrains de sports, cimetières, etc.: 28; tour-
bières, landes, dunes, marécages, terres incultes et 
stériles, etc.: 365. 
7) Marécages non cultivés, superficie agricole n'étant 
plus utilisée. 
8) Superficie agricole non cultivée. 
9) Différence entre !3 superficie agricole utilisée (cultuur-
grond) en mesure cadastrale, augmentée des super-
ficies d'oseraies, d'une part, et d'autre part la super-
ficie agricole utilisée — y compris les oseraies en 
«gemeeten maat». En outre landes, tourbières et 
marais. 
10) Terres incultes et stériles (y compris les coupe-vent), 
bâtiments, cours, routes, chemins, voies de chemin 
de fer, parcs et espaces verts, jardins d'agrément, 
cimetières, terrains de sport, aérodromes, champs de 
manœuvres militaires. 
11 ) Superficie non agricole, étangs en exploitation, 
12) Surfaces recouvertes de roseaux, joncs, sables, 
mouvants, dunes, plages et digues, surfaces endehors 
des digues restant sèches par marées hautes moyen-
nes et non exploitées. Chemins, voies de tramway et 
de chemin de fer, aérodromes, terrains industriels, 
parcs récréatifs, zones d'habitation, futurs terrains à 
bâtir, etc. 
13) Autres superficies y compris voies de chemin de fer, 
routes, aérodromes, etc. 
14) Les comptes doubles ont été éliminés. 
15) Sans les jardins familiaux et sans les fraises. 
16) D: pois fourragers, vesces, lupins doux, mélanges de 
légumes secs et céréales mélangées, toutes les 
autres sortes de céréales et de légumes secs; 
F: lentilles, autres légumes secs de plein champ; 
I- lentilles, vesces, lupins, autres légumes secs; 
B: pois et vesces séparément ou mélangés à des 
fèves et féveroles et des céréales; 
L: vesces, lupins doux, mélanges de céréales et de 
légumes secs (pour la graine). 
17) Y compris rutabagas et navets fourragers. 
18) D: Rutabagas, carottes fourragères, choux fourra-
gers, toutes les autres plantes racines et tuber-
culifères; 
F: rutabagas, carottes fourragères, navets fourra-
gers, choux fourragers, topinambours, panais, 
autres plantes sarclées; 
I: patates douces; 
N: betteraves à planter, rutabagas, carottes four-
ragères; 
B: rutabagas, carottes fourragères, choux fourragers 
et moelliers, toutes les autres plantes racines et 
tuberculifères; 
L: rutabagas, carottes fourragères, toutes les autres 
plantes racines et tuberculifères; 
UK: choux fourragers et à feuilles, bettes fourragères; 
IR: navets fourragers, choux fourragers et bettes 
fourragères; 
DK: rutabagas, navets fourragers, carottes et bette-
raves fourragères. 
19) D: œillette; 
F: œillette, tournesol, lin oléagineux, moutarde, 
autres oléagineux; 
I: moutarde, arachides, tournesol, ricin, sésame, 
soja; 
N: œillette, moutarde; 
UK: moutarde; 
DK: moutarde, lin oléagineux, œillette. 
20) D: chicorée à café, moutarde à grains, lin. chanvre, 
etc. 
I: coton, autres plantes industrielles: 
21 ) Y compris sainfoin et prairies temporaires. 
22) Y compris herbe. 
23) D: Serradelle, sainfoin, vesces, lupins doux, toutes 
les autres plantes fourragères à l'exception du 
maïs fourrager; 
F: sainfoin, autres prairies temporaires, autres plan-
tes fourragères annuelles à l'exception du maïs 
fourrager; 
B: autres fourrages verts à l'exception du maïs four-
rager, y compris mélanges fourragers; 
L: vesces et toutes les autres plantes fourragères 
destinées à la production de fourrage vert, d'en-
silage et de foin, à l'exception du maïs fourrager; 
UK: colza, moutarde et autres plantes fourragères; 
IR: autres plantes racines et fourrages verts, 1958: y 
compris les légumes, à partir de 1973: y compris 
l'herbe d'ensilage; 
DK: céréales fourragères et légumes secs fourragers, 
choux moelliers, autres cultures temporaires de 
fourrages verts. 
24) Cultures de semences à l'exception des céréales, pom-
mes de terre et oléagineux. 
25) Y compris les fraises. 
26) Caroubier, mûrier, roseau-canne, osier. 
1) Acque incluse. 
2) Rutabaga e rape da foraggio inclusi. 
3) O somma delle terre per cui esistono dei dati. 
4) Incluso il saldo fra la superficie totale e la superficie 
«Wirtschaftsfläche». 
5I Voce di saldo. 
61 Di cui in migliaia di ha.: terreni edificati, cortili, giar-
dini e piantagioni ornamentali, installazioni portuali = 
264; strade, vie, ferrovie, fossati, siepi, ecc. = 84; 
terreni da costruzione, campi sportivi, cimiteri, ecc. = 
28; torbiere, brughiere, dune, acquitrini, terreni sterili, 
ecc. = 365. 
7) Superfici paludose non coltivate, superfici agrarie non 
più utilizzate. 
8i Superficie agraria non coltivata. 
9) Differenza dì superficie fra la superficie agraria utiliz-
zata (cultuurgrond), secondo le mappe catastali, più 
le piantagioni di salice viminale, e la superficie agraria 
utilizzata comprese le piantagioni di salice viminale, 
risultante dalle misurazioni «gemeeten maat». Inoltre: 
brughiere, torbiere e paludi. 
101 Terreni incolti e terreni sterili i f r ang ien t i e cortil i, 
strade, vie, ferrovie, parchi e giardini, cimiteri, campi 
sportivi, d'aviazione e per esercitazioni militari. 
11 ) Superfici non agricole, stagni utilizzati. 
12) Superfici di canneti, giuncaie, sabbie mobili, dune, 
spiagge e dighe, superfici esterne alle dighe, che re-
stano all 'asciutto nel caso di piene di altezza media e 
non vengono utilizzate. Vie, strade, tranvie e ferrovie, 
aeroporti, terreni industriali, parchi di ricreazione, ter-
reni residenziali, terreni in attesa di edificazione. 
13) Altre superfici, ivi inclusi: ferrovie, aeroporti, ecc. 
14) Dedotti i doppi computi . 
15) Esclusi gli orti familiari e le fragolaie. 
16) D: piselli da foraggio, vecce, lupini dolci, miscugli di 
leguminose da granella e cereali, tutt i gli altri tipi 
di cereali e di leguminose da granella; 
F: lenticchie, altre leguminose da granella in pieno 
campo; 
I: lenticchie, vecce, lupini, altre leguminose da gra-
nella; 
B: piselli e vecce da soli o misti a fave e cereali; 
L: Vecce, lupini dolci, miscuglio di cereali e legumi-
nose da granella. 
17! Rutabaga e rape da foraggio inclusi. 
18) D: Rutabaghe, carote da foraggio, cavoli daforaggìo, 
altre piante da radici e tuberi; 
F: rurabaghe, carote da foraggio, rape da foraggio, 
cavoli da foraggio, topinambur, pastinaca, altre 
piante sarchiate; 
I: batate; 
N: rutabaghe, rape da semina, carote da foraggio; 
B: rutabaghe, carote da foraggio, cavoli da foraggio 
e cavoli a midollo, altre piante da radici e tuberi; 
L: rutabaghe, carote da foraggio, altre piante da 
radici e tuberi; 
UK: cavoli da foraggio e cavoli ricci, bietole da forag-
gio; 
IR: rape da.foraggio, cavoli da foraggio e bietole da 
foraggio; 
DK: rutabaghe, rape da foraggio, carote da foraggio e 
barbabietole da foraggio. 
19) D: papavero; 
F: papavero, girasole, lino oleaginoso, senape, altri 
semi oleaginosi; 
I: senape, arachide, girasole, ricino, sesamo, sola; 
N: papavero, senape; 
UK: senape; 
DK: senape, lino oleaginoso, papavero. 
20) D: cicoria da caffé, senape da semi, lino, canapa ecc. 
I: cotone, altre coltivazioni industriali. 
21) Lupinella e prati avvicendati inclusi. 
22) Erba inclusa. 
23) D: serradella, lupinella, vecce, lupini dolci, altre 
piante da foraggio, escluso il mais verde; 
F: lupinella, altri prati avvicendati, altre piante da 
foraggio annuali, escluso il mais verde; 
B: altro foraggio verde escluso il mais verde, inclusi i 
miscugli di foraggi; 
L: vecce e altre piante foraggere, foraggio verde per 
insilamento, e fieno, escluso il mais verde; 
UK: colza, senape e altre piante da foraggio; 
IR: altre radici e piante foraggere verdi; per il 1958, 
inclusi gli ortaggi; a decorrere dal 1973, inclusa 
l'erba da insilamento; 
DK: cereali da foraggio e leguminose da foraggio, 
cavolo a midollo, altre coltivazioni foraggere avvi-
cendate. 
24) Coltivazioni dr sementi, esclusi i cereali, le patate e i 
semi oleaginosi. 
25) Fragole incluse. 
26) Carrubo, gelso, canneit i , salice viminale. 
11 Inclusief water. 
2) Inclusief koolrapen en stoppelknollen. 
3) Of totaal van de landen, waarvoor gegevens beschik-
baar zijn. 
4) Inclusief saldo totale oppervlakte en de zogenaamde 
„Wirtschaftsf läche". 
5} Restpost, 
6) Daarvan in 1 000 ha: bebouwd land, erven, tuinen en 
aanplantingen, haventerreinen - 264; straten, wegen, 
spoorwegen, sloten, hagen e. d. - 84. Bouwterrei-
nen, sportterreinen, begraafplaatsen e. d. - 28; veen, 
heide, duinen, moerassen, onland e. d. = 365. 
7) Niet Ín cultuur gebrachte veengronden, niet meer ge-
bruikte cultuurgronden. 
8) Niet beteelde cultuurgronden. 
9) Verschil in oppervlakte tussen de kadastrale cultuur-
grond plus de grienden enerzijds en de „gemeten 
maat" van de cultuurgrond inclusief grienden ander-
zijds. Voorts heide, veen en moeras. 
10) Woeste gronden en onland (inclusief windschermen), 
gebouwen en erven, straten, wegen, spoorwegen, 
parken en groenzonen, siertuinen, begraafplaatsen, 
sportterreinen, vliegvelden en militaire oefenterreinen. 
11) Niet door landbouw gebruikte oppervlakten, ge-
exploiteerde vijvers. 
12) Riet, biezen, zandverstuivingen, duinen, strand en 
dijken, oppervlakten buitendijks die bij normaal hoog-
water droog blijven en niet worden gebruikt. Wegen, 
trambanen en spoorwegen, vliegvelden, industrie-
terreinen, recreatieterreinen, woongebieden, toe-
komstige bouwterreinen e. d. 
13) Overige oppervlakten, inclusief spoorwegen, straten, 
vliegvelden e. d. 
14) Gecorrigeerd op dubbeltellingen. 
15) Zonder tuinen voor eigen gebruik en zonderaardbeien. 
16} D: voedererwten, wikken, zoete lupinen, gemengde 
droog geoogste peulvruchten en granen ge-
mengd, alle andere soorten granen en droog 
geoogste peulvruchten; 
F: linzen, overige droog geoogste peulvruchten ¡n 
de open grond; 
I: linzen, wikken, lupinen, overige droog geoogste 
peulvruchten; 
B: erwten en wikken, alleen of gemengd met veld-
bonen en granen; 
L: wikken, zoete lupinen, granen gemengd m f t 
droog geoogste peulvruchten. 
17) Inclusief koolrapen en stoppelknollen. 
18) D: koolrapen, voederwortelen, voederkool, alle 
andere knol- en wortelgewassen; 
F: koolrapen, voederwortelen, Stoppelknollen, voe-
derkool, aardperen, pastinaken, andere hak-
vruchten; 
I: bataten; 
N: pootbieten, koolrapen, voederwortelen; 
B: koolrapen, voederwortelen, voeder- en mergkool, 
alle andere knol- en wortelgewassen; 
L: koolrapen, voederwortelen, alle andere knol- en 
wortelgewassen; 
UK: voeder- en bladkool, voedersnijbieten; 
IR: stoppelknollen, voederkool en snijbieten; 
DK: koolrapen, stoppelknollen, voederwortelen en 
voederbieten. 
19) D: blauwmaanzaad; 
F: blauwmaanzaad, zonnebloempitten, lijnzaad, 
mosterdzaad, andere oliehoudende zaden; 
I: mosterdzaad, aardnoten, zonnebloempitten, rici-
nus, sesamzaad, sojabönen; 
N: blauwmaanzaad, mosterdzaad; 
UK: mosterdzaad; 
DK: mosterdzaad, lijnzaad, blauwmaanzaad. 
20) D: cichorei, mosterdzaad, vlas, hennep, e. d. 
I: katoen, andere handelsgewassen. 
21) Inclusief esparcette en tijdelijk hooiland. 
22} Inclusief gras. 
23) D: serradella, esparcette, wikken, zoete lupinen, alle 
andere voedergewassen behalve voedermaïs; 
F: esparcette, ander tijdelijk hooiland, andere een-
jarige voedergewassen behalve voedermaïs; 
B: ander groenvoeder behalve voedermaïs, inclusief 
gemengd voer; 
L: wikken en alle andere voedergewassen voor de 
winning van groenvoeder, kuilvoer en hooi be-
halve voedermaïs; 
UK: koolzaad, mosterdzaad en andere voedergewas-
sen; 
IR: andere wortelgewassen en groenvoeder, 1958 
inclusief groenten, vanaf 1973 inclusief geënsi-
leerd gras; 
DK: voedergranen, droog geoogste peulvruchten voor 
voederdoeleinden, mergkool, andere tijdelijke 
green voedergewassen. 
24) Zaadteelt behalve van granen, aardappelen en olie-
houdende zaden. 
25) Inclusief aardbeien. 
26) Sint-jansbroodboom, moerbeiboom, pijlriet, grienden. 
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Høstudbytte af korn, bælgsæd, rodfrugter og industriplanter 
Erzeugung von Getreide, Hülsen- und Hackfrüchten sowie Handelsgewächsen 
Production of cereais, dried pulses, root- and industrial crops 
Production de céréales, légumes secs, plantes sarclées et plantes industrielles 
Produzione di cereali, leguminose da granella, piante sarchiate 
e colt ivazioni industriali 
Produktie van granen, peulvruchten, hakvruchten en handelsgewassen 
Α. Indledende bemærkninger 
Del II indeholder oplysninger om høstarealer, høstudbytte pr. 
ha og høstudbytte i 1 000 t af udvalgte produkter på dyrkede 
arealer i det udvidede Fællesskab (EUR 9) for perioden 1967 til 
1975 og opdelt på lande og offentliggjort fra 1973 til 1975. Til­
svarende endelige oplysninger fra 1955 til 1972 og foreløbige 
oplysninger fra 1973 findes i »Agrarstatistik«, nr. 2/1974. 
I afsnittene C og D er med undtagelse af Italien kun opført op­
lysninger om hovedafgrøden. 
Hoved­ og sekundærafgrøder 
De to begreber »hovedafgrøde« og »sekundærafgrøde« kan 
ikke i de enkelte medlemsstater fuldt ud skilles fra hinanden 
ved hjælp af samme kriterier. I hovedtræk gælder dog føl­
gende forskel: ved »hovedkultur« forstås normalt den kultur, 
som alene lægger beslag på markarealet. Hvis flere kulturer 
samtidigt eller i løbet af et år dyrkes efter hinanden på samme 
markareal, så regnes den vigtigste af disse som hovedkultur. 
Sekundærkulturer er følgelig de øvrige kulturer, herunder kan 
især nævnes dyrkning af mellemafgrøder og samdyrkning. For 
så vidt som de står statistisk til rådighed, gengives oplysnin­
gerne om sekundærafgrøder i afsnit E. Siden 1966 opgøres 
dyrkningen af sekundærafgrøder ikke mere i Nederlandene. I 
Luxembourg føres der ingen statistikker over dyrkningen af 
sekundærafgrøder på grund af deres ringe betydning. For Det 
forenede Kongeriges vedkommende foreligger der ingen op­
lysninger om sekundærafgrøder. Der tages imidlertid hensyn 
til en ubetydelig dyrkning af korn under frugttræer ved hjælp 
af et tillæg til den samlede kornproduktion i hovedafgrøden. 
Heller ikke for republikken Irlands vedkommende foreligger 
der oplysninger om sekundærafgrøder. Ubetydelige produkt­
mængder af sekundærafgrøder af durra boghvede og også 
bælgplanteafgrøder medtages ikke. I Danmark indsamles der 
ikke oplysninger om sekundærafgrøder. Efterafgrøder fore­
kommer meget sjældent. 
Generelt 
For hver anvendelsesart kan det ses, hvorvidt hvert medlems­
land er medtaget ved sumdannelsen. Et plus ( + ) i tabellerne 
C.1 til C.3 (som ikke indeholder nogen opdeling efter lande, 
men kun tal for Fællesskabet) betyder, at det pågældende land 
i alle årene har bidraget til sumdannelsen. En streg betyder, at 
der ikke finder nogen dyrkning sted i dette land. Står tegnet 
(:) i en spalte, så bliver denne kultur dyrket, men af bestemte 
grunde ikke registreret. 
Oplysningerne indtil 1974 er endelige. Tallene for 1975 skal til 
dels (f. eks. for Frankrigs og Irlands vedkommende) endnu be­
tragtes som foreløbige. 
Tallene for høstarealer er almindeligvis afrundet til 1 000 ha, 
udbytterne til 100 kg pr. hektar og produktionen til 1 000 t. Me­
get små tal bliver derimod opgivet med decimal. 
Af pladsmæssige grunde er titeloverskrifterne kun affattet pä 
fire fællesskabssprog og tabellerne kun på tysk og fransk. Ved 
hjælp af den anvendte nummerering er det muligt at finde det 
tilsvarende udtryk på de andre fællesskabssprog i nomenkla­
turen. 
Den af EUROSTAT opstillede sekssprogede nomenklatur (si­
derne X —XIII) gengiver høststatistikkens positioner i normal­
skrift eller angives med fede typer. 
I sammenligning med »Agrarstatistik« nr. 2/1974 optages føl­






gulerødder til foder 




Som følge af detailhenvisningen til soja, sennep og valmue er 
den nye position »Andre olieplanter« ikke mere sammenlig­
nelig med den hidtidige position. 
BEMÆRKNINGER TIL HØSTSTATISTIKKEN FOR 
NOGLE MEDLEMSLANDE 
Forbundsrepublikken Tyskland 
Alle oplysninger omfatter Vestberlin. 
Italien 
Fra 1973 opgives den høstede produktion i stedet for den hid­
til offentliggjorte samlede produktion. Dette er en tilpasning til 
de andre medlemslande. 
Det forenede Kongerige 
De i denne publikation indeholdte oplysninger omfatter ikke 
arealerne på Kanaløerne og Isle of Man. Herudover er oplys­








I Skotland til 1972 og Nordirland 
I Skotland, i Nordirland 
(her ubetydelige) 
I Skotland, i Nordirland 
(her ubetydelige) 
I Nordirland (ubetydelig) 
I Skotland og Nordirland 
(ubetydelig) 
De i den foreliggende publikation gengivne oplysninger om-
fatter ikke arealerne på Grønland og Færøerne. 
Kilder 
Oplysningerne hentes normalt fra offentliggørelser og meddel-
elser fra medlemslandenes centrale statistiske kontorer. Kun· 
for Frankrigs og- Det forenede Kongeriges vedkommende 
stammer de fra landbrugsministerierne. 




Im Teil II sind Angaben über Ernteflächen, Hektarerträge und 
die Erzeugung von ausgewählten Erzeugnissen des Ackerlan­
des für die erweiterte Gemeinschaft (EUR 9) der Jahre 1967 
bis 1975 und nach Ländern untergliedert von 1973 bis 1975 
veröffentlicht. Entsprechende endgültige Angaben von 1955 
bis 1972 und vorläufige Angaben von 1973 finden sich in 
„Agrarstatistik", Nr. 2/1974. 
In den Abschnitten C und D sind mit Ausnahme von Italien 
nur die Ergebnisse des Hauptanbaus enthalten. 
bau stattfindet. Steht das Zeichen (:) in einer Spalte, so wird 
diese Kultur angebaut, aber aus bestimmten Gründen nicht er­
hoben. 
Die Angaben bis 1974 sind endgültig. Die Zahlen von 1975 sind 
zum Teil (z. B. von Frankreich und Irland) noch als vorläufig 
zu betrachten. 
Die Zahlen der Ernteflächen sind im allgemeinen auf 1 000 ha, 
der Erträge auf 100 kg/ha und der Erzeugung auf 1 000 t ge­
rundet worden. Geringe Zahlen werden hingegen mit einer 
Dezimalen wiedergegeben. 
Haupt­ und Nebenanbau 
Die beiden Begriffe „Hauptanbau" und „Nebenanbau" unter­
scheiden sich in den einzelnen Mitgliedstaaten nicht in allen 
Einzelheiten mit Hilfe der gleichen Kriterien. In großen Zügen 
gilt jedoch die folgende Unterscheidung: Unter „Hauptkultur" 
wird normalerweise die Kultur verstanden, die als einzige das 
Feldstück beansprucht. Werden mehrere Kulturen zur glei­
chen Zeit oder im Verlaufe eines Jahres nacheinander auf dem 
gleichen Feldstück angebaut, so gilt davon die wichtigste als 
Hauptkultur. Nebenkulturen sind demzufolge die übrigen Kul­
turen; darunter sind insbesondere der Zwischenfruchtanbau 
und der vergesellschaftete Anbau zu nennen. Soweit stati­
stisch verfügbar werden die Ergebnisse des Nebenanbaus im 
Abschnitt E wiedergegeben. In den Niederlanden wird der Ne­
benanbau seit 1966 nicht mehr erhoben. Wegen Bedeutungs­
losigkeit wird in Luxemburg keine Statistik über den Nebenan­
bau aufgestellt. Für das Vereinigte Königreich liegen keine An­
gaben über den Nebenanbau vor. Ein unbedeutender Getrei­
deanbau unter Obstbäumen wird aber mittels eines Zuschlags 
in der Gesamtgetreideerzeugung des Hauptanbaus berück­
sichtigt. 
Aus Platzgründen sind die Titelüberschriften nur in vier Amts­
sprachen, die Tabellen nur in deutscher und französischer 
Sprache abgefaßt. Mit Hilfe der angewandten Numerierungen 
wird ein Auffinden der entsprechenden Ausdrücke auch in 
den vier anderen Amtssprachen in der Nomenklatur ermög­
licht. 
Die vom EUROSTAT aufgestellte Nomenklatur in sechs Spra­
chen (Seite X bis XIII) gibt die Positionen der Erntestatistik in 
Normalschrift oder als fettgedruckte Positionen wieder. 
Gegenüber „Agrarstatistik" Nr. 2/1974 werden folgende Ein­











Wegen Einzelnachweisung von Soja, Senf und Mohn ist die 
neue Position „Übrige Ölsaaten" nicht mehr mit der bisherigen 
Position vergleichbar. 
Auch für die Republik Irland liegen keine Angaben über den 
Nebenanbau vor. Zu vernachlässigende Erzeugungsmengen 
des Nebenanbaus an Sorghum, Buchweizen und auch Hülsen­
früchten werden nicht erfaßt. In Dänemark werden keine An­
gaben über den Nebenanbau erhoben. Folgekulturen kommen 
dort sehr, sehr selten vor. 
ANMERKUNGEN ZUR ERNTESTATISTIK 
EINIGER MITGLIEDSLÄNDER 
Allgemeines 
Für jede Nutzungsart ist erkennbar, wie weit jedes Mitglieds­
land an der Summenbildung beteiligt ¡st. Ein Plus ( + ) in den 
Tabellen C.1 bis C.3 (die keine Aufteilung nach Ländern, son­
dern nur Zahlen für die Gemeinschaft enthalten) bedeutet, 
daß das betreffende Land in allen Jahren an der Summenbil­
dung teilhat. Ein Strich bedeutet, daß in diesem Land kein An­
BR Deutschland 
Alle Angaben einschließlich West­Berlin. 
Italien 
Ab 1973 wird in Anpassung an andere Mitgliedsländer statt 
der bis dahin veröffentlichten Gesamterzeugung die geerntete 
Erzeugung wiedergegeben. 
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Vereinigtes Königreich Dänemark 
Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Angaben umfassen 
nicht die Kanalinseln und die Isle of Man. Außerdem sind An-
gaben nicht verfügbar oder werden nicht erhoben für: 
Die in vorliegender Veröffentlichung wiedergegebenen Anga-






in Schottland bis 1972 
und Nordirland 
in Schottland, in Nordirland 
(hier unbedeutend) 
in Schottland, in Nordirland 
(hier unbedeutend) 
in Nordirland (unbedeutend) 
in Schottland und Nordirland 
(unbedeutend) 
Quellen 
Die Angaben wurden im allgemeinen den Veröffentlichungen 
und Mitteilungen der statistischen Zentralämter der Mitglieds-
länder entnommen. Nur für Frankreich und das Vereinigte 
Königreich stammen sie aus den Landwirtschaftsministerien. 
Unser besonderer Dank gebührt allen genannten Dienststellen 
für ihre Mitarbeit. 
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A. Preface 
Part II contains data on crop areas, yields per hectare and pro-
duction of selected arable land crops for the enlarged Com-
munity (EUR 9) from 1967 to 1975, with a breakdown by 
country from 1973 to 1975. Corresponding final data for the 
period 1955 to 1972 and provisional data for 1973 may be 
found in Agricultural Statistics No 2/1974. 
Sections C and D contain the figures for main crops only, ex-
cept in the case of Italy. 
Main and secondary crops 
The same basic criteria are not uniformly applied by individual 
Member States in distinguishing between the two concepts 
'main crop' and 'secondary crops'. In general the following 
broad distinction is, however, observed: the 'main crop' is 
normally taken to mean the only crop produced by an area of 
land. If several crops are cultivated simultaneously or in se-
quence in the course of a year the most important of these is 
considered to be the main crop. The remaining crops are 
therefore secondary crops, among which particular mention 
should be made of catch crops and associated crops. In so far 
as they are available, data on secondary crops are given in 
section E. 
In the Netherlands, surveys of secondary crops have been dis-
continued since 1966. No statistics for secondary crops are 
prepared for Luxembourg in view of their insignificance. No 
data are available on secondary crops for the United King-
dom; however, allowance has been made in the overall figures 
for production of cereals as a main crop for the minor quanti-
ties of cereal crops grown under orchards. 
In the case of Ireland, too, no details are available on second-
ary crops. Negligible quantities of secondary crops of sorg-
hum, buckwheat and pulses are not included. In Denmark no 
survey of secondary crops is conducted as successive crops 
are extremely rare. 
The data up to 1974 are definitive. Certain of the 1975 figures 
(e. g. those for France and Ireland) should still be regarded as 
provisional. 
The figures have generally been rounded off to 1 000 ha for 
every crop areas, 100 kg/ha for yields and 1 000 tonnes for pro-
duction. Where figures are small, however, they are given to 
one decimal place. 
For reasons of space the headings are given only in four offi-
cial languages, and the tables only in German and French. By 
referring to the codes the reader can find the corresponding 
terms in the other official languages in the nomenclature. The 
Eurostat six-language nomenclature (page X —XIII) shows the 
items for production statistics in italic or in bold type. 
The following new items have been included in addition to 
those appearing in 'Agricultural Statistics' No 2/1974: 
1.14922 a Carrots for stockfeeding 
1.14922 b Turnips for stockfeeding 
1.1513 Soya bean 
1.15163 Mustard 
1.15164 Poppy 
As the figures for soya bean, mustard and poppy are given 
separately the new item 'other oilseeds' is no longer compa-
rable with the corresponding item in previous publications. 
NOTES ON CROP STATISTICS IN SOME 
MEMBER STATES 
Federal Republic of Germany 
All data include West-Berlin. 
General Italy 
For each type of land use it is possible to see how each Member 
State contributes to the total. A plus ( + ) in tables C.1 to C.3 
(which are not broken down by country, but simply contain 
figures for the Community) signifies that the country 
concerned contributed to the total in all years. A dash signifies 
that the crop in question is not cultivated in that country. 
Where the sign (:) appears in a column the crop in question is 
cultivated but for one reason or another was not included in 
the survey. 
From 1973 the production figures have been brought into line 
with those for the other Member States, so that they indicate 
harvested production instead of total production as was pre-
viously the case. 
United Kingdom 
The figures given in this bulletin do not include the Channel 
Islands or the Isle of Man. Furthermore information is either 








in Scotland until 1972 and 
Northern Ireland; 
in Scotland and Northern Ireland 
(not significant); 
in Scotland and Northern Ireland 
(not significant); 
in Northern Ireland 
(not significant); 
in Scotland and Northern Ireland 
(not significant); 
Sources 
The data were generally taken from the publications and com-
munications of the Central Statistics Offices of the Member 
States, except for France and the United Kingdom, in which 
cases they are obtained from the Ministries of Agriculture. 
We should like to express our thanks to all offices mentioned 
for their cooperation. 
The figures given in this publication do not include Greenland 
and The Faeroes. 
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Α. Remarques préliminaires 
La partie II contient, pour les années 1967 à 1975, les don­
nées concernant les superficies, les rendements à l'hectare 
et la production de produits sélectionnés des terres arables 
pour la Communauté élargie (EUR 9); pour les années 1973, 
1974 et 1975, ces données sont ventilées par pays. 
Les données définitives correspondantes de 1955 à 1972 et les 
données provisoires de 1973 ont été publiées dans « Statistique 
agricole», n°2/1974. 
Aux chapitres C et D, à l'exception de l'Italie, seuls sont in­
diqués les résultats des cultures principales. 
Cultures principales et cultures secondaires 
Dans les divers États membres, les deux termes «cultures 
principales» et «cultures secondaires» ne se distinguent pas 
dans tous les détails à l'aide des mêmes critères. Dans les gran­
des lignes, la distinction suivante peut toutefois être adoptée: 
par «culture principale», on entend normalement la culture 
qui est seule à occuper une parcelle. Si plusieurs cultures 
occupent simultanément ou successivement une même par­
celle au cours d'une année, c'est la culture la plus impor­
tante qui est considérée comme principale. Les cultures se­
condaires sont, par conséquent, toutes les autres cultures, 
parmi lesquelles il y a lieu de citer principalement les cultures 
dérobées et les cultures associées. Dans la mesure où ils sont 
statistiquement disponibles, les résultats des cultures 
secondaires apparaissent au chapitre E. Aux Pays­Bas, les cul­
tures secondaires ne sont plus recensées depuis 1966. En 
raison de leur absence de signification, il n'y a pas au 
Luxembourg de statistiques sur les cultures secondaires. Pour 
le Royaume­Uni, nous ne disposons d'aucune donnée sur ces 
cultures. Cependant, une culture très peu importante de 
céréales sous arbres fruitiers est prise en considération par 
une majoration de la récolte globale de céréales figurant 
comme culture principale. 
quement des chiffres globaux pour la Communauté) signifie 
que pour toutes les années le pays en question a participé à 
la totalisation. Un trait signifie que la culture considérée n'est 
pas pratiquée dans le pays en question. Le signe (:) dans une 
colonne indique que cette culture est pratiquée, mais qu'elle 
n'est pas recensée pour des raisons déterminées. 
Les données indiquées jusqu'en 1974 sont définitives. Les chiff­
res de 1975 doivent parfois (pour la France et l'Irlande, par 
exemple) être considérés comme provisoires. 
En règle générale, les données relatives aux superficies sont 
arrondies à 1 000 ha, celles relatives aux rendements à 100 
kg/ha et celles relatives à la production à 1 000 t. Les chiffres 
plus petits sont en revanche donnés avec une décimale. 
Par manque de place, les titres ne sont rédigés que dans 
quatre des langues officielles et les tableaux uniquement en 
français et en allemand. Le système de codification utilisé 
permet de trouver dans la nomenclature les expressions 
correspondantes dans les quatre autres langues officielles. 
Cette nomenclature établie par EUROSTAT en six langues 
(pages X —XIII) reproduit les positions de la statistique des ré­
coltes soit en caractères ordinaires, soit en caractères gras. 
Par rapport à «Statistique agricole» n° 2/1974, les nouvelles 











Le soja, la moutarde et le pavot étant relevés séparément, la 
nouvelle position «Autres oléagineux», n'est plus comparable 
avec la précédente. 
Pour la république d'Irlande, nous ne disposons d'aucune 
donnée relative aux cultures secondaires. La production 
négligeable de sorgho, de sarrasin et de légumes secs en cul­
tures secondaires n'est pas recensée. Au Danemark, aucune 
donnée n'est fournie sur les cultures secondaires. La pratique 
des cultures successives y est très rare. 
Généralités 
REMARQUES SUR LES STATISTIQUES DES 
RÉCOLTES DE QUELQUES PAYS MEMBRES 
République fédérale d'Allemagne 
Toutes les données comprennent celles de Berlin­Ouest. 
/fa//'e 
Pour chaque mode d'utilisation, on peut reconnaître si un 
pays participe ou non au total. Un plus ( + ) dans les tableaux 
C.1 à C.3 (qui ne donnent pas de répartition par pays mais uni­
Depuis 1973, en harmonisation avec d'autres pays membres, 
c'est désormais la production récoltée qui est indiquée, et non 
plus la production totale. 
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Royaume-Uni 
Les données publiées dans le présent fascicule n'englobent pas 
les îles Anglo-Normandes et l'Ile de Man. En outre, les données 
ci-après ne sont pas disponibles ou ne sont pas recensées: 
Blé d'hiver: 
Seigle: 
Haricots (légumes secs) 
Choux fourragers: 
Bettes fourragères: 
en Ecosse jusqu'en 1972 et en 
Irlande du Nord 
en Ecosse, en Irlande du Nord 
(insignifiant) 
en Ecosse, en Irlande du Nord 
(insignifiant) 
en Ecosse et en Irlande du Nord 
(insignifiant) 
en Ecosse et en Irlande du Nord 
(insignifiant) 
Danemark 
Les données de la présente publication ne comprennent pas le 
Groenland et les îles Féroé. 
Sources 
En général, les données ont été tirées de publications et de 
communications des Offices statistiques des États membres. 
Seules les données pour la France et le Royaume-Uni 
proviennent des ministères de l'agriculture. 
Nous remercions tout particulièrement tous les organismes 
cités de l'aide qu'ils nous ont apportée. 
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A. Osservazioni preliminari 
Nella parte II sono pubblicati i dati sulle superfici, sui rendi-
menti unitari e sulla produzione di alcuni prodotti dei 
seminativi per la Comunità ampliata (EUR 9) per il periodo 
1967 — 1975, e con suddivisione per paesi per gli anni 1973 — 
1975. I corrispondenti dati definitivi relativi al periodo 1955 — 
1972 ed i dati provvisori per il 1973 si ritrovano nella 
pubblicazione «Statistica agraria» n. 2/1974. 
solo Tranne che per l'Italia, i capitoli C e D contengono 
risultati relativi alle colture principali. 
Coltura principale e secondaria 
Nei vari Stati membri la distinzione fra i due concetti «coltura 
principale» e «coltura secondaria» non viene fatta applicando 
rigorosamente gli stessi criteri. Grosso modo si può tuttavia 
operare la seguente distinzione: per «coltura principale» s'in-
tende normalmente la coltura che occupa da sola un dato 
appezzamento. Qualora più colture occupino simultaneamente 
e successivamente, nel corso di un anno, uno stesso 
appezzamento, viene considerata «principale» la coltura che 
riveste maggiore importanza. Secondarie sono quindi tutte le 
rimanenti colture, tra le quali vanno menzionate soprattutto le 
colture intercalari e quelle consociate. I dati statistici dispo-
nibili relativi alle colture secondarie figurano nel capitolo E. Nei 
Paesi Bassi le colture secondarie non sono più rilevate dal 
1966, mentre nel Lussemburgo non sono oggetto di 
statistiche, essendo irrilevanti. Per il Regno Unito non si 
dispone di dati sulle colture suddette; peraltro la produzione 
cerealicola totale in coltivazione principale viene maggiorata 
per tenere conto della cerealicoltura, pur di scarsa 
rilevanza, che viene praticata in consociazione sotto alberi da 
frutto. 
Nemmeno la Repubblica d'Irlanda dispone di dati inerenti alle 
colture secondarie, cosicché non vengono rilevate le 
produzioni, peraltro assolutamente trascurabili, di sorgo, grano 
saraceno e leguminose da granella, ottenute come coltivazioni 
secondarie. In Danimarca non si rilevano dati relativi alle col-
ture secondarie; in tale paese le colture successive sono infatti 
rarissime. 
del paese in questione. Un trattino indica invece l'assenza della 
coltivazione in oggetto nel paese considerato, mentre il segno 
(:) in una colonna indica presenza di detta coltura, peraltro 
non rilevata per vari motivi. 
I dati fino al 1974 sono definitivi, mentre quelli relativi al 1975 
vanno considerati, almeno in parte, come provvisori (p. es., per 
la Francia e l'Irlanda). 
I dati delle superfici dei raccolti sono generalmente arrotondati 
in migliaia di ha, quelli dei rendimenti unitari in quintali di ha e 
quelli della produzione in migliaia di t. Le cifre modeste sone 
invece riportate con un decimale. 
Per mancanza di spazio i titoli sono riportati solo in quattro lin-
gue ufficiali, mentre le tabelle sono redatte esclusivamente in 
tedesco e in francese. Con l'ausilio della codificazione è 
possibile peraltro reperire nelle nomenclatura le corrispndenti 
denominazioni anche nelle altre lingue ufficiali. 
Nella nomenclatura in sei lingue (pagg. X —XIII), approntata 
dall'EUROSTAT, le voci relative alla statistica sui raccolti 
figurano o in caratteri normali, ovvero in neretto. 
Rispetto alla «Statistica agraria» n. 2/1974 sono state 






Carota da foraggio 




Poiché le voci soia, senape e papavero sono ormai considerate 
a parte, la nuova voce «altri semi oleaginosi» non è più 
raffrontabile con la precedente. 
OSSERVAZIONI RELATIVE ALLE STATISTICHE SUI 
RACCOLTI DI TALUNI STATI MEMBRI 
Generalità 
Per ogni tipo di utilizzazione si può individuare l'aliquota di 
ciascun paese membro rispetto al totale. Un più ( + ) nelle 
tabelle C.1 — C.3 (in cui non figurano le ripartizioni per paese, 
ma solo le cifre relative alla Comunità nel suo complesso) in-
dica che la cifra totale comprende per ogni anno un'aliquota 
R. f. di Germania 
In tutti i dati è compresa Berlino Ovest. 
Italia 
In sintonia con gli altri Stati membri, a decorrere dal 1973 
invece dei dati relativi alla produzione globale vengono pubbli-
cati quelli inerenti alla produzione raccolta. 
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Regno Unito 
I dati riportati nella presente pubblicazione non comprendono 
le isole Normanne e l'Isola di Man. Inoltre non sono disponibili 
o non sono stati rilevati i dati relati alle seguenti voci: 
Frumento autunnale: 
Segale: 
Fagioli (leguminose da granella) 
Cavolo da foraggio: 
Bietola da coste foraggera: 
Scozia fino al 1972 e 
Irlanda del Nord 
Scozia, Irlanda del Nord 
(quivi irrilevante) 
Scozia e Irlanda del Nord 
(quivi irrilevante) 
Irlanda del Nord 
(quivi irrilevante) 
Scozia e Irlanda del Nord 
(quivi irrilevante) 
Danimarca 
I dati riportati nella presente pubblicazione non si riferiscono 
alla Groenlandia e alle Isole Färöer. 
Fonti 
In generale i dati sono desunti dalle pubblicazioni e dalle 
comunicazioni degli istituti centrali di statistica dei paesi 
membri. Soltanto nel caso della Francia e del Regno Unito le 
informazioni sono fornite dai rispettivi ministeri dell'agricoltura. 
Siamo particolarmente grati a tutti i servizi succitati per la pre-
ziosa collaborazione prestata. 
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Α. Inleiding 
Deel II bevat gegevens over geoogste oppervlakten, opbrengst 
per hectare en de produktie van bepaalde akkerbouwgewassen 
in de landen van de uitgebreide Gemeenschap (EUR 9) voor de 
jaren 1967 —1975, en van 1973 — 1975, onderverdeeld naar land. 
De desbetreffende definitieve resultaten van 1955 tot 1972 en 
de voorlopige resultaten van 1973 zijn te vinden in 
„Landbouwstatistiek" nr. 2/1974. 
Voor alle landen behalve Italië bevatten de hoofdstukken C en 
D slechts gegevens over de hoofdcultuur. 
Hoofd­ en nevencultuur 
De begrippen „hoofdcultuur" en „nevencultuur" kunnen in de 
verschillende Lid­Staten niet tot in de details met dezelfde cri­
teria worden omschreven. In grote trekken kan men echter het 
volgende onderscheid maken: hoofdcultuur is normaliter een 
cultuur die een stuk land in zijn geheel in beslag neemt. Wan­
neer meerdere culturen tegelijkertijd of in de loop van één jaar 
na elkaar op hetzelfde stuk land worden verbouwd, geldt de be­
langrijkse daarvan als hoofdcultuur. Als gevolg daarvan zijn 
nevenculturen de overige culturen, waarbij met name de 
nateelt en de tussenteelt van belang zijn. Voor zover statisti­
sche resultaten over de nevenculturen beschikbaar zijn, wor­
den deze in hoofdstuk E weergegeven. In Nederland maakt de 
nevencultuur sinds 1966 geen deel meer uit van de telling. In 
Luxemburg worden geen statistieken van de nevencultuur op­
gesteld omdat deze niet van betekenis is. Het Verenigd Konink­
rijk heeft geen gegevens over de nevencultuur ter beschik­
king. Een onbetekenende onderteelt van graan onder fruit­
bomen wordt echter bij de totale graanproduktie van de hoofd­
cultuur gerekend. 
Ook voor Ierland zijn geen gegevens over de nevencultuur be­
schikbaar. Te verwaarlozen in nevencultuur geproduceerde 
hoeveelheden sorghum, boekweit en peulvruchten worden 
niet in de telling opgenomen. In Denemarken vallen gegevens 
over de nevencultuur niet onder de telling. Nateelt is hier een 
zeer zeldzaam verschijnsel. 
verbouwd, maar om bepaalde redenen niet in de telling is op­
genomen. 
Tot 1974 zijn de resultaten definitief. Een gedeelte van de 
cijfers voor 1975 moet nog als voorlopig worden beschouwd 
(b. v. die voor Frankrijk en Ierland). 
De cijfers van de geoogste oppervlakten zijn over het 
algemeen afgerond op 1 000 ha, die van de opbrengst op 100 
kg/ha en van de produktie op 1 000 ton. Zeer lage cijfers zijn 
echter met een decimaal weergegeven. 
Door plaatsgebrek zijn de titels slechts in vier officiële talen 
weergegeven en de tabellen alleen in het Frans en het Duits 
opgesteld. Aan de hand van de gebruikte codificatie kunnen 
de verschillende uitdrukkingen in de andere talen in de nomen­
clatuur worden opgezocht. 
De door Eurostat opgestelde nomenclatuur in zes talen (blz. 
X —XIII) geeft de posities van de statistiek van de akkerbouw­
produktie normaal gedrukt of vet gedrukt weer. 
Ten opzichte van „Landbouwstatistiek" nr. 2/1974 zijn de vol­











Aangezien soja, mosterd en blauwmaanzaad afzonderlijk zijn 
opgenomen, is de nieuwe positie „andere oliehoudende 
gewassen" niet meer met de vroegere vergelijkbaar. 
OPMERKINGEN BIJ DE STATISTIEK VAN 
AKKERBOUWPRODUKTIE VAN ENKELE LIDSTATEN 
Algemene opmerkingen 
Voor ieder soort produkt is het aandeel van elke Lid­Staat in 
het totaal aangegeven. In de tabellen C.1 tot en met C.3 (die 
niet zijn onderverdeeld naar land, maar getallen voor de hele 
Gemeenschap bevatten) geeft een plusteken ( + ) aan dat het 
desbetreffende land ieder jaar een aandeel heeft in het totaal. 
Een streep betekent dat het produkt niet wordt verbouwd. Het 
teken (:) in een kolom betekent dat het produkt wel wordt 
Bondsrepubliek Duitsland 
Alle gegevens hebben tevens betrekking op West­Berlijn. 
Italië 
Vanaf 1973 worden in navolging van andere Lid­Staten in 
plaats van de tot dan toe gepubliceerde gegevens over de to­




De hier gepubliceerde gegevens omvatten niet de Kanaaleilan-
den en het eiland Man. Bovendien zijn de volgende gegevens 






in Schotland tot 1972 en Noord-
lerland 
in Schotland en Noord-lerland 
(hier niet belangrijk) 
in Schotland en Noord-lerland 
(hier niet belangrijk) 
in Noord-lerland (niet belangrijk) 
in Schotland en Noord-lerland 
(niet belangrijk) 
Denemarken 
De in de onderhavige publikatie vermelde gegevens omvatten 
niet Groenland en de Färöer-eilanden. 
Bronnen 
De gegevens werden over het algemeen overgenomen uit pu-
blikaties en mededelingen van de nationale bureaus voor de 
statistiek. De gegevens van Frankrijk en het Verenigd Konink-
rijk werden verstrekt door het Ministerie van Landbouw. 
Wij danken alle instanties voor hun medewerking. 
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Erzeugung von Getreide, Hülsen­ und Hackfrüchten sowie Handelsgewächsen 
Production of cereals, dried pulses, root and industrial crops 
B. Grafiken / Graphs 
1. Entwicklung der Erzeugung (EUR­9) 1. Evolution de la production (EUR­9) 
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Production des céréales, légumes secs, plantes sarclées et industrielles 
Produzione di cereali, leguminose da granella, piante sarchiate e coltivazioni industriali 
B. Graphiques /Grafici 
2. Entwicklung der Hektarerträge (EUR-9) 2. Evolution des rendements à l'hectare (EUR-9) 
Gleitende Fünfjahresdurchschnitte 1956-60 bis 1971-75 Moyennes mobiles quinquennales 1956-60 à 1971-75 
100 kg/ha 
Weizen Blé 
Kartoffeln Pommes de terre 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
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C 1. Erntef lächen der e rwe i te r ten Gemeinschaf t ') 
Getreide (ohne Reis) 
Weizen und Spelz 



















Übriges Getreide (ohne Sorghum und Reis) 
Reis 
Hülsenfrüchte zum Ausreifen insgesamt 
Andere Erbsen als Futtererbsen 
Futtererbsen 
Speisebohnen zum Ausreifen 
Ackerbohnen zum Ausreifen 
Linsen 
Wicken zum Ausreifen 
Lupinen zum Ausreifen 

























































































































































































































































Fußnoten siehe Seite 89 
See footnotes on page 89 
1000 ha 
Production de céréales, légumes secs, plantes sarclées et plantes industrielles 
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Céréales totales (sans le riz) 
Blé et épeautre 
[ 
Blé d'hiver y compris épeautre j 
f 
Blé de printemps l 
Blé tendre 
Blé dur 
Seigle et méteil 
Seigle 
Seigle d'hiver 




Orge de printemps 
Avoine et mélanges de céréales d'été 
Avoine 
Mélanges de céréales d'été 
Mais grain 
Sorgho 
Autres céréales (sauf sorgho et riz) 
Riz 
Total légumes secs 
Pois secs autres que pois fourragers 
Pois fourragers 
Haricots secs 
Fèves et féveroles pour la graine 
Lentilles 
Vesces pour la graine 
Lupins pour la graine 
Légumes secs, n.d.a. 
Plantes sarclées 
Total pommes de terre 
1 
Pommes de terre hâtives \ 
1 




Carottes et navets fourragers 
Choux fourragers 
Autres plantes sarclées 
Plantes industrielles 
Total oléagineux 
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Getreide (ohne Reis) 
Weizen und Spelz 
Winterweizen und Spelz 
noch: C 1. Erntef lächen der erwei ter ten Gemeinschaf t ' 
4 3 2 37 7 

















Übriges Getreide (ohne Sorghum und Reis) 
Reis (geschält) 
Hülsenfrüchte zum Ausreifen, insgesamt 
Andere Erbsen als Futtererbsen 
Futtererbsen 
Speisebohnen zum Ausreifen 
Ackerbohnen zum Ausreifen 
Linsen 
Wicken zum Ausreifen 
Lupinen zum Ausreifen 





+ + + + + + 
+ + + + + + 
+ + + 
+ + + 
+ + + 
+ + -
+ + 
+ + + 
+ + 
+ + 
+ + + 
+ + + 
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1 000 ha 
Production de céréales, légumes secs, plantes sarclées et plantes industrielles 
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Chicorée à café 
Cumin 
Céréales totales (sans le riz) 
Blé et épeautre 
I 
Blé d'hiver y compris épeautre \ 
| 
Blé de printemps \ 
Blé tendre 
Blé dur 
Seigle et méteil 
Seigle 
Seigle d'hiver 




Orge de printemps 
Avoine et mélanges de céréales d'été 
Avoine 
Mélanges de céréales d'été 
Maïs grain 
Sorgho 
Autres céréales (sauf sorgho et riz) 
Riz (décortiqué) 
Total légumes secs 
Pois secs autres que pois fourragers 
Pois fourragers 
Haricots secs 
Fèves et féveroles pour la graine 
Lentilles 
Vesces pour la graine 
Lupins pour la graine 
Légumes secs, n.d.a. 
Plantes sarclées 
Total pommes de terre 
| 
Pommes de terre hâtives { 
[ 
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Raps und Rübsen 




































































+ + + + 





C 3. Ernten der e rwe i te r ten Gemeinschaf t ') 
Getreide (ohne Reis) 
Weizen und Spelz 



















Übriges Getreide (ohne Sorghum und Reis) 
Reis (geschält) 
+ + + 
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100 kg/ha 
Product ion de céréales, légumes secs, plantes sarclées et plantes industriel les 
Produzione di cereali, leguminose da granella, piante sarchiate e colt ivazioni industrial i 
C. Récaprtulat ion/Riassunto 































































Carottes et navets fourragers 
Choux fourragers 

















































Graines de tournesol 
Lin oléagineux 
















































Chicorée à café 
Cumin 
C 3. Récoltes dans la C o m m u n a u t é élargie ') 










































































































Céréales totales (sans le riz) 
Blé et épeautre 
Blé d'hiver y compris épeautre 
Blé de printemps 
Blé tendre 
Blé dur 
Seigle et méteil 
Seigle 
Seigle d'hiver 




Orge de printemps 
Avoine et mélanges de céréales d'été 
A voine 
Mélanges de céréales d'été 
Maïs grain 
Sorgho 
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noch: C 3. Ernten der erweiterten Gemeinschaf t ' 
Hülsenfrüchte zum Ausreifen, insgesamt 
Andere Erbsen als Futtererbsen 
Futtererbsen 
Speisebohnen zum Ausreifen 
Ackerbohnen zum Ausreifen 
Linsen 
Wicken zum Ausreifen 
Lupinen zum Ausreifen 































































+ + + + + 
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1000 t 
Product ion de céréales, légumes secs, plantes sarclées et plantes industriel les 
Produzione di cereali, leguminose da granella, piante sarchiate e colt ivazioni industr ial i 
C. Récapi tu lat ion/Riassunto 

































1 0 8 0 2 













































































Total légumes secs 
Pois secs autres que pois fourragers 
Pois fourragers 
Haricots secs 
Fèves et féveroles pour la graine 
Lentilles 
Vesces pour la graine 
Lupins pour la graine 
Légumes secs, n.d.a. 
Plantes sarclées 
Total pommes de terre 
Pommes de terre hâtives 




Carottes et navets fourragers 
Choux fourragers 

















































Graines de tournesol 
Lin oléagineux 
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Céréales tota les 
sans le riz 
Weizen und Spelz 




y compris épeautre 
Sommerweizen 










































































































































































































4 3 9 
29.8 
4 6 6 
46 8 
32.1 
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Erzeugung von Getreide, Hülsen- und Hackfrüchten sowie Handelsgewächsen 
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Orge de printemps 
Hafer und Sommermeng-
getreide 




































































































































































































































































































































































9 8 1 0 
4 155 
































































3 2 4 1 4 
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Production de céréales, légumes secs, plantes sarclées et plantes industrielles 
Produzione di cereali, leguminose da granella, piante sarchiate e coltivazioni industriali 
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Erzeugung von Getreide, Hülsen- und Hackfrüchten sowie Handelsgewächsen 
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Reis (Erzeugung in 
geschältem Reis) 




Total légumes secs 
Andere Erbsen als 
Futtererbsen 
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Wicken zum Ausreifen 
Vesces pour la graine 
Lupinen zum Ausreifen 
Lupins pour la graine 
Hülsenfrüchte zum 
Ausreifen, a.n.g.'2) 
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Total pommes de terre 
Frühkartoffeln 
Pommes de terre hâtives 
Übrige Kartoffeln 


































































































































































































































































































































































































































































2 3 9 1 6 
12 346 
5 927 
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Product ion de céréales, légumes secs, plantes sarclées et plantes industriel les 
Produzione di cereali, leguminose da granella, piante sarchiate e colt ivazioni industr ial i 
D 3. Cultures principales de plantes sarclées 
No. Erzeugnisse/Produits Länder/Pays 
Fläche/Superficie 
1000 ha 
1973 1974 1975 
Ertra g/Rendement 
100 kg/ha 
1973 1974 1975 
Erzeugung/Production 
1000 t 





















































1 261 913 
643 612 
282 230 






























































25 23 518 513 465 
150 
1 020 






















62 63 65 445 437 404 
9 322 8 967 8 869 
6 428 6 072 6 110 
147 144 152 
2 747 2 750 2 607 
1.1499 Übrige Hackfrüchte 













































507 477 411 
342 320 261 
204 76 48 
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Raps und Rübsen 
Colza et navette 
Winterraps 
Colza d'hiver 
Sommerraps und Rübsen 
Colza d'été et navette 
Sonnenblumenkerne 
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Product ion de céréales, légumes secs, plantes sarclées et plantes industriel les 
Produzione di cereali, leguminose da granella, piante sarchiate e colt ivazioni industrial i 
D 5. Cultures principales d'autres plantes industrielles 
No. Erzeugnisse/Produits Länder/Pays 
Fläche/Superficie 
1000 ha 
1973 1974 1975 
Ertrag/Rendement 
100 kg/ha 
1973 1974 1975 
Erzeugung/Production 
1000 t 
1973 1974 1975 
1.1571 Zichorien 











4,3 5,3 6,6 
3,5 4,5 5,1 
0,8 0,8 1.5 
344,0 364.3 329,6 
330,0 360,0 306,5 
408,1 387,5 407,5 
146,8 192,2 218,1 
115,5 160,2 156,3 













4,2 6,0 4,4 
3,0 4,8 3,5 
1,2 1,2 0,9 
12,7 12,1 13,7 
13,6 13,2 14,6 
10,4 7,7 10,1 
5,3 7,2 6,1 
4,0 6,3 5,2 
1,3 0,9 0,9 
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Fèves et féveroles 
Wicken zum Ausreifen 
Vesces pour la graine 
Lupinen zum Ausreifen 
Lupins pour la graine 
Frühkartoffeln 
Pommes de terre hâtives 
Übrige Kartoffeln 
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Fodnoter 
1 ) Sum for de lande, for hvilke der foreligger oplysninger. 
2) Uden hirse, boghvede osv. 
3) Kun rug. 
4) Indeholdt i blandsæd. 
5) Kun havre. 
6) Inklusive vinter­blandsæd og vikker. 
7) Kun arealer, for hvilke der foreligger udbyttetal. 
8) Inklusive spisebønner. 
9) Inklusive kikerærter. 
10) Inklusive andre bælgfrugter. 
11) Indeholdt i position 1.1311. 
12) Samt blandet kultur og korn. 
13) Inklusive kartofler fra erhvervsgartnener. 
14) Samlede produktion, inklusive sukkerroer til foder. 
15) Inklusive kålroer og turnips. 
16) Indeholdt i position 1.1491. 
17) Jordskokker, pastinak, fodergræskar. 
18) Sode kartofler. 
19) Inklusive runkelroer. 
20) Inklusive kålroer, gulerodder til foder og turnips. 
21) Kun rybs. 
22) Jordnødder (l), bomuldsfrø (I), sesam (I), hampefrø 
iF.l. i 
23) Inklusive turnips og foderkàt. 


























Summe der Länder, für die Angaben vorliegen. 
Ohne Hirse, Buchweizen usw. 
Nur Roggen. 
Im Sommermenggetreide enthalten. 
Nur Hafer. 
Einschl. Wintermenggetreide und Wicken. 
Nur Flächen, für die Erzeugungszahlen vorhanden sind. 
Einschl. Speisebohnen. 
Einschl. Kichererbsen. 
Einschl. anderer Hülsenfrüchte. 
In Position 1.1311 enthalten. 
Und Gemenge untereinander oder mit Getreide. 
Einschl. Kartoffeln aus Erwerbsgärten. 
Gesamterzeugung, einschl. zu Futterzwecken d 
der Zuckerrüben. 
Einschl. Kohlrüben und Wasserrüben. 
In Position 1.1491 enthalten. 
Topinambur, Pastinaken, Futterkürbisse. 
Süßkartoffeln. 
Einschl. Mangold. 
Einschl. Kohlrüben. Futtermöhren und Wasserrü 
Nur Rübsen. 
Erdnüsse (1), Baumwollsaat (1), Sesam (1), Ha 
(F.l.) 
Einschl. Wasserruben und Futterkohl. 





























Total number of countries for which data areavailable. 
Excluding millet, buckwheat, etc. 
Rye only. 
Included mixed grain, other than maslin. 
Oats only. 
Including maslin and common vetches. 
Only areas for which production figures are available. 
Including kidney beans (dried). 
Including chick­peas. 
Including other dried pulses. 
Included in item 1.1311. 
Also mixed crops and cereals. 
Including potatoes from commercial horticulture. 
Total production including sugarbeet for fodder. 
Including swedes and turnips. 
Included in item 1.1491. 
Topinambur, parsnips, fodder pumpkins. 
Sweet potatoes. 
Including mangolds. 
Including swedes, fodder carrots and turnips. 
Only turnip rape. 
Ground nuts (I), cot ton seed (I), sesame ID, hempseed 
(F.l.) 
Including turnips and fodder kale. 
Included in item 1.14921. 
Notes 
1 ) Total des pays dont les données sont disponibles. 
2) Sans millet, sarrasin, etc. 
3) Uniquement seigle. 
4) Y compris dans les mélanges de céréales d'été. 
5) Uniquement avoine. 
6) Y compris méteil et vesces. 
7) Seules les superficies pour lesquelles on dispose de 
données de production. 
8) Y compris haricots secs. 
9) Y compris pois chiches. 
10) Y compris autres légumes secs. 
11) Compris dans le poste 1.1311. 
12) Et mélanges entre eux ou avec des céréales. 
13) Y compris pommes de terre en cultures maraîchères. 
14) Production totale, y compris beneraves sucrières utili­
sées comme fourrage. 
15) Y compris rutabagas et navets fourragers. 
16) Compris sous la position 1.1491. 
17) Topinambours, panais, courges et citrouilles four­
ragères. 
18) Patates douces. 
19) Y compris bettes fourragères. 
20) Y compris rutabagas, carottes et navets fourragers. 
21 ) Uniquement navette. 
22) Arachide II), graines de coton (I), sésame (I), graines 
de chanvre (F.I.). 
23) Y compris navets et choux fourragers. 


























Somma dei paesi per i quali sono disponibili i dati. 
Esclusi miglio, grano saraceno, ecc. 
Sola segale. 
Compreso nei miscugli di cereali primaverili. 
Sola avena. 
Compresi il f rumento segalaio e veccia. 
Soltanto le superfici per le quali sono disponibili i dati 
della produzione. 
Compresi i fagioli per granella. 
Compresi i ceci. 
Comprese le altre leguminose per granella. 
Compreso nella voce 1.1311. 
E miscugli di cereali tra di loro. 
Comprese le patate di produzione orticola. 
Produzione totale, comprese le barbabietole da zuc­
chero utilizzate come foraggio. 
Compresi rutabaga e rapa da foraggio. 
Compreso nella voce 1.1491. 
Topinambur, pastinaca, zucche da foraggio. 
Patate dolci. 
Comprese le bietole da coste. 
Compresi rutabaga, carota da foraggio e rapa da fo­
raggio. 
Solo ravizzone. 
Arachidi (Π, semi di cotone (I), sesamo (I), semi di 
canapa (F.I.). 
Compresi rapa e cavolo da foraggio. 


























Totaal voor de landen waarvoor gegevens beschikbaar 
zijn. 
Zonder gierst, boekweit, enzovoort. 
Alleen rogge. 
Bij de mengsels van zomergranen inbegrepen. 
Alleen haver. 
Met inbegrip van masteluin en wikken. 
Alleen oppervlakten waarvoor oogstgetallen aanwezig 
zijn. 
Met inbegrip van droog geoogste bonen. 
Met inbegrip van grauwe erwten. 
Met inbegrip van andere peulvruchten. 
In positie 1.1311 ingesloten. 
En mengsels en granen. 
Met inbegrip van aardappelen uit tuindersbedrijven. 
Totale oogst, met indbegrip van voor veevoeder be­
stemde suikerbieten. 
Met inbegrip van koolrapen en stoppelknollen. 
In positie 1.1491 ingesloten. 
Aardpeer, pastinaak, voederpompoen. 
Zoete aardappelen. 
Met inbegrip van snijbiet. 
Met inbegrep van koolrapen, voederwortelen en stop­
pelknollen. 
Alleen raapzaad. 
Aardnoten (I), katoenzaad (I), sesamzaad (f), hennep­
zaad (F.I.). 
Met inbegrip van stoppelknollen en voederkool. 








PU BLI KATIES 
AgrarstatistJsche Veröffentlichungen 
Publications on Agricultural Statistics 
Ausgabe 
Volumes 1976* 
Zweijährige Veröffentlichungen / Biennial publications 
— Statistik der Tiererzeugung 
Statistics of animal product ion 
— Versorgungsbi lanzen der Agrarerzeugnisse 
Supply balance sheets for agricultural products 
— Agrarpreisstatist ik 
Agricul tural price statistics 
Jährliche Veröffentlichungen / Annual publications 
— Bodennutzung und Erzeugung 
Land use and product ion 
— Erzeugung von Gemüse und Obst 
Production of vegetables and fruit 
— Preise für Obst, Gemüse und Kartoffeln 
Prices of fruit, vegetables and potatoes 
— EG-Index der Erzeugerpreise landwirtschaft l icher Produkte 
EG-Index of producer prices of agricultural products 
— Land- und Forstwirtschaft l iche Gesamtrechnung - Durch-
schnittserlöse 
Agricul tural and forestry accounts - Unit values 
— Forststatistik 
Forestry statistics 
— Agrarstatistisches Jahrbuch 
Yearbook of agricultural statistics 
Monatliche Veröffentlichungen / Monthly publications 
— Pflanzliche Erzeugnisse 
Crop product ion 
— Monatl iche Statistik von Fleisch 
Month ly statistics of meat 
— Monatl iche Statistik von Milch 
Month ly statistics of milk 
— Monatl iche Statistik von Eiern 
Month ly statistics of eggs 
— Verkaufspreise landwirtschaft l icher Produkte 
Sell ing prices of agricultural products 
— Einkaufspreise der Landwirtschaft (vierteljährlich) 
Purchasing prices of the agriculture (quarterly) 
Gelegentliche Veröffentlichungen / Sporadic publications 
— Al lgemeine Landwirtschaftszählung 1970/71 
General survey on agriculture 1970/71 
— Gemeinschaft l iche Zählungen der Obstbaumpf lanzungen 
Comuni ty survey of orchard fruit trees 
— Futterbilanzen : Au fkommen 
Feed balance sheets: Resources 
— EG-Index der Erzeugerpreise landwirt . Produkte.' Methodolo-
gie 
EG-Index of producer prices of agricultural products Metho-
dology 
* Der Zeitpunkt der Veröffentlichungen wird in den monatlich 
erscheinenden „Eurostat-Mitteilungen" bekannt gegeben. 
Publication dates are given in the monthly publication "Eurostat 
news". 
Publications sur la statistique agricole 
Pubblicazioni sulla statistica agraria 
Éditions 
Edizioni 1976* 
Publications biennales / Pubblicazioni biennali 
— Statistique de la product ion animale 
Statistica della produzione animale 
— Bilans d 'approvis ionnement en produits agricoles 
Bilanci d 'approvv ig ionamento in prodott i agricol i 
— Statistique des prix agricoles 
Statistica dei prezzi agricol i 
Publications annuelles / Pubblicazioni annuali 
— Uti l isation des terres et product ion 
Utilizzazione delle terre e produzione 
— Production de légumes et fruits 
Produzione di legumi e frutta 
— Prix des fruits, légumes et pommes de terre 
Prezzi della frutta ortaggi e patate 
— Indice CE des prix à la product ion des produits agricoles 
Indice CE dei prezzi alla produzione dei prodott i agricoli 
— Compte de l 'agriculture et sylviculture - Valeurs unitaires 
Conti del l 'agricoltura e si lvicoltura - Valori unitari 
— Statistique forestières 
Statistiche delle foreste 
— Annuaire de statistique agricole 
Annuar io di statistica agraria 
Publications mensuelles / Pubblicazioni mensili 
— Production végétale 
Produzione vegetale 
— Statistique mensuelle de la viande 
Statistica mensile della carne 
— Statistique mensuelle du lait 
Statistica mensile del latte 
— Statistique mensuelle des œufs 
Statistica mensile delle uova 
— Prix de vente des produits agricoles 
Prezzi di vendita dei prodott i agricoli 
— Prix d'achat de l 'agriculture (trimestriel) 
Prezzi d'acquisto del l 'agricoltura (trimestrale) 
Publications sporadiques / Pubblicazioni sporadiche 
— Recensement général de l 'agriculture 1970/71 
Censimento generale del l 'agricoltura 1970/71 
— Enquête communauta i re sur les plantations d'arbres fruitiers 
Indagine comunitar ia sulle piantagioni d'alberi da frutta 
— Bilan fourrager : Ressources 
Bilancio fo raggero : Risorse 
— Indice CE des prix à la product ion des prod, agricole"): 
Méthodologie 
Indice CE dei prezzi alla produzione dei prod, agr ico l i : Meto-
dologia 
Le calendrier des éditions est publié mensuellement dans »Infor-
mation de l'Eurostat». 
Il calendario delle edizioni è pubblicato mensilmente in «Informa-
tions de l'Eurostat». 
92 
Agrarstatistische Veröffentlichungen bis 1975 
Nach Sachgebieten 
Publications sur la statistique agricole jusqu'à 1975 
D'après les matières 
Sachgeb ie t ' ) 
Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe 
Zahl und Flache der Beir iebe 
Besi tzverhäl tn isse 
Tei lstucke 
Betr iebe mi t Get re ideanbau 
Betr iebe mi t Zucker rübenanbau 
Betr iebe mi t Rebenanbau 
Betr iebe mit V iehha l tung 
Arbei tskräf te 
Betriebsmittel der Landwirtschaft 
Sch lepperbes tand 
Bestand an landwi r tschaf t l i chen Masch inen 
Landwi r tschaf t l i ches Zugkraf tgefuge 
Verbrauch an Handelsdunger 
Ver fu t te rung v o n Getre ide 
Bodennutzung und pflanzliche Erzeugung 
Bodennu tzung 
W a c h s t u m s n o t e n 
Ernten auf dem Acker land 
Fut tererzeugung 





We ine rzeugung 
Anbau unter Schutz 
Viehbestände und tierische Erzeugung 
Viehbestände 
Mi l cherzeugung und M i l chve rwendung 3 ) 
F le ischerzeugung 3 ) 
E iererzeugung 
Versorgungsbilanzen 
Al lgeme ine Ver so rgungsherechnungen 
Pflanzl iche Erzeugnisse: 
— Getre ide; Reis und Bruchreis 
— We in 
— Zucker rüben, Zucker, Glukose 
— Melasse 
— Gemüse und Obst 
— Sonst ige pf lanzl iche Erzeugnisse 
Tierische Erzeugnisse : 
— Mi lch und Mi lcherzeugnisse 
— Fleisch 
— B ienenhon ig 
— Eier 
Fisch 
Fette und Öle 
Außenhandel 
Landw Mark to rdnungserzeugn isse 
Preise und Preisindices 
Preise landwi r tschaf t ' i cher Erzeugnisse 
Indices der l andw. Erzeugerpreise· ') 
Indices der l andw. Betr iebsmi t te lpre ise 




A n l a n d u n g e n , Preise, Besatzung, Flotte 
Regionalstatistiken 
Zahl und Flache der landw. Betr iebe 
Besi tzverhal tnisse 
Bodennutzung 
Pflanzliche Erzeugung 
Ertrage pf lanzl icher Erzeugnisse 
V iehbestande 


































































, ,Agrarstat is t ik" (grüne Reihe 





























































































































































„Stat is t ische 
I n f o r m a t i o n e n " 
^ In fo rma t i ons 





4 /1960 ; 3/1967 
1/1964 
2­3/1966 






2 /1965; 4/1969 
2/1965: 3/1963 
2/1965 
Mat ière ') 
Structure des exploitations agricoles 
N o m b r e et surface des exp lo i ta t ions 
Modes de fa i re­valoi r 
Morce l l emen t 
Explo i ta t ions cu l t ivant des céréales 
Explo i ta t ions cul t iv . des bet teraves sucr ières 
Explo i ta t ions cul t ivant des v ignes 
Explo i ta t ions ayant du bétail 
Ma in ­d 'œuvre 
Moyens de production en agriculture 
Parc de tracteurs 
Parc de mach ines agr icoles 
Potent iel de t ract ion dans l 'agr icul ture 
C o n s o m m a t i o n d 'engra is ch im iques 
Céréales consommées en four rage 
Utilisation des terres et production végétale 
Ut i l isat ion des terres 
Notes d'état de cul tures 
Récoltes des terres arables 
Product ion four ragère 
Product ion de pai l le 
Product ion de iegumes 
N o m b r e d 'arbres f ru i t iers 
Product ion f ru i t ière 
Produi ts hort icoles non comest ib les 
Product ion de v in 
Cultures sous abn 
Effectifs du bétail et production animale 
Effectifs du bétai l 
Product ion et u t i l i sa t ion du lait 
Product ion de v iande 3 ) 
Product ion d 'œufs 
Bilans d'approvisionnement 
Stat is t iques generales d ' app rov i s i onnemen t 
Produi ts végétaux : 
— Céréales; riz et br isures de riz 
— Vin 
— Betteraves sucr ières, sucre, g lucose 
— Mélasse 
— Légumes et f ru i ts 
— Aut res produi ts végétaux 
Produi ts an imaux : 
— Lait et p rodu i ts lait iers 
— Viande 
— Mie l d 'abei l les 
— Œufs 
Poisson 
Graisses et hui les 
Commerce extérieur 
Produi ts agr icoles rég lementés 
Prix et indices de prix 
Prix des produ i ts agr icoles 
Indices des prix agr icoles à la p roduc t ion 3 ) 
Indices des prix des moyens de p roduc t ion 
Comptes de l'agriculture et de la sylvi­
culture. Valeurs unitaires 
Économie forestière 
Pêche 
Débarquements , pr ix , équ ipage, f lot te 
Statistiques régionales 
Explo i ta t ions agr icoles 
Modes de fa i re­valoi r 
Ut i l isat ion des terres 
Product ion végéta le 
Rendements des produi ts végétaux 
Effectifs du bétai l 
Superf ic ies boisées 
Annuaire de Statistique Agricole 
') Régional unterg l ieder te Stat ist iken sind ledig l ich unter der Rubrik „Regionais ta t is t i ­
k e n " au fge führ t 
7) Die synopt ische Übersicht für die Jahrgänge 1959­1966 w u r d e letztmal ig in Heft 
2/1967 sowie in „Verze ichn is der v o m SAEG veröf fent l ich ten agrarstat is t ischen 
Un te rsuchungen (1959­1967)" aufgeführ t . 
3) Monat l i che Angaben erscheinen in „A l l geme ines Stat ist isches Bu l le t i n " . 
* Vg l . vo rhe rgehende Seite der Ausgabe 1975 
') Les stat ist iques répart ies par régions f igurent un iquemen t sous la rubr ique «Stat ist i ­
ques régionales ·>. 
; ) Le tableau synopt ique comprenan t les années 1959 à 1966 a ete publ ié en dern ier lieu 
dans le fascicule n° 2/1967 ainsi que dans la «Liste des t ravaux de la Stat is t ique 
agr icole publ iés par l'OSCE (1959­1967)».. 
3) Données mensuel les paraissant dans le « Bul let in Général de Stat is t iques <>. 
• Voir page précédente des éd i t ions 1975. 
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DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISTISKE KONTOR 
STATISTISCHES A M T DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNIT IES 
OFFICE STATISTIQUE DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
J. Mayer Generaldirektør/ Generaldirektor/ Director-General/ Directeurgénéral/Direttoregenerale/ Directeur-generaal 
E. Hentgen Assistent/ Assistent / Assistant / Assistant / Assistente / Assistent 
Direktører/ Direktoren/ Directors/ Directeurs/ Direttori / Directeuren: 
G. Bertaud Statistiske metoder, information 
Statistische Methoden, Informationswesen 
Statistical methods, information processing 
Méthodologie statistique, traitement de l'information 
Metodologia statistica, trattamento dell'informazione 
Methodologie van de statistiek, informatieverwerking 
V. Paretti Almen statistik og nationalregnskab 
Allgemeine Statistik und Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 
General statistics and national accounts 
Statistiques générales et comptes nationaux 
Statistiche generali e conti nazionali 
Algemene statistiek en nationale rekeningen 
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